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deciaracióa de gue^^ aA-leam- 
Portuga—niotivada por la la
A4UÍ está jel héroe, acostado y íe- 
bril. las piernas agarrotadas en moas ■ 
truósó rollo, de gasas y vendas, los
tí<py gr*ó fahción »n ssccf^n contiáui, 
de 5 ¡le ie Urde * 12 aochs.
Extraordiíneno program#. .
Eíítpeno d<4 la stfpsectonftl obra
UNION SAGBAPA
• n tres «el os, m* re» G*v men t.
Ratreno de la cómics cinta '
KU-KU >Y EL PER RO
U timt •xhibición d« U hermoe» obra 
El cop trabaudo  d© iiíiaM 
î peftioB: píate**, 2 pie.; Balacas 0 30;
general, 0‘16, M*4i«i 0 |0. , ,-¡j.
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Bílr,rio d i !« pr.oiO8» M 0a»ai«
ni«rp* Njptok^»" bandido;»
M illonario en m a n ^ n e  e ,
- f»WEBiaMH!WSM»l»».^
e« 1»
que lo condujo ál füfgóií. Estuve todo
jautación acordada por ■ e, 
portugués de los buques
Óbiétroó 
it|ercaatea
amanes surtos en los püsrt^  de ,1a 
ciña República-—ha produclu^ ĵ  ̂Ift- 
a todos síntomas e infijfM¿cíonofl, 
^ka mquietud y  tf Sádt’és en /̂Eadrid 
«no m  el propio Lisboáí y a lo qúé pa- 
¡rece se mira en las alta» 
if^R^pública lusitana con máf tranqüí* 
,i ^ídad y cxsnfianzá el maftána, el «deS' 
pues» de la guerra, que en los centros 
"güBIfaáffisltaldS y cortesanos de la 
*pi r rao^Arqma española, \
Ésta realidad, qúe rir fí *ján ett; sus 
Columnas los, périódicíosi madrileños 
máraPtoí^lzado», ¡a cuán tristes reñí- 
i xlones se prestal
U nida Ía sucr|:j;5̂ e  la simpática y 
tu' calumniada R opública portuguesa
brazos caídos, única muestia de 1*̂  ̂ tan bien hecho y tan sencillo; vióse al 
púistración filosóficaj .los labios secos y t  jgf^tan por encima de sus subordina 
árañadoSi cálidos los ojos-. Aquí está hubo tan marcada ausencia 'de
elhéifoe. voces y dé reproches,que la impresiónEséVÓrgüUo de esta sata, en este pj-onto eco. Y mientras Pétain
Kospital. Lps otros heridos, cicatriza- |  gg retiraba, siempre*con la pipa entrq 
, r v.oí-í»iJac: VR le la -I  j g qaedába un reguero rumo-
iro so  de respeto. No pude evitar la 
¡ imagen y pensé: {Éste hombre cogerá 
 ̂también por el belfo a la bestia dé las
do el recuerdo de^sus bataüaaya leja 
ñas, se incorporán en los leéhos para 
interrogatle. Las muchachas de la 
Cruz Roja le rodean de los primeros 
y más solícitos cuidados. Los
Consu’tdoa íf*nc«*»« d« Midrid, S»n S«- 1 
bustiúTiio B*rc«Ion». . . ^
I 3 C«á» pídido d* p«»iport« d«b» ir |
«ootnptñAdo ds cu«lro folcgr*fUs d«l in- |  
úrASfdo. ‘'_-4.̂  Los píiSiportes p’«»«nlfcdos par* 
al vis* daban mancionar I* nacionalidad 
d«l titular asi como la da sus padres
los indivíduosdeíaza. germánica, ^  i 
ra íhípóner al resto dSt.müp^, su do
mitíación política y económi^.
E l pan gefmonismo, tiene también, 
éjemplós en otros pueblos 
a aJesbordarse» sobre sus vecinos, Ra 
■ ra, é js r te r  sobre ellos 
I nación.  ̂ E s tad o sU n id o s  dicqn.
EÍUSí
S í í l i s  S ttJ
MÍ'lüjí l¥ i."  M.™ 4« Í916—SÍ Cón- |
8ul da Francia, L. Santi
sus población^? . _  ̂ ..«..-leg v compleja® Presuntas scB estas qincu®f y ■»
dru-
ianos del,Hospital., estudian en las rp̂  
cientes heridas. V por endm^: de la
' batallas!
attndón  que' cada Uno desde su pues*, 
to d e p  prestarle , hay un clamor ad-
Pero aquí está el soldado de Pétáin, 
Que viene herido de la.famdsa aldea de 
PQUattBinnt, calda en uti téoiporal de
—jHetnós reconquistado la aldea 
"  nosotrosl—dice él héroe—{sólo para
li
}>i
5 Inglaterra, Fratíciá; Italia y Rusia, el 
did dte la pa;̂ , que íes será impuesta a 
lo» itaperÍG# CSéntrales, Portugal par­
tí ciparáiá.e lo^ béa&fidos de la victo •
TÍ3, y óciipará Un puesto privilegiado, 
con respecto a nosotros, en la política 
íotOToatiotíaldeío» aliados. .
Cuando estq suceda ̂ qué ponsaran y 
dirán. nuestros, imBéSÍ̂ W8B%y,,P.®®'̂ *̂ .̂ 
iberistaB-germanéfilos?...
Y a ^  reconoce que estâ íribíl «empa-* 
redados» y que será muy ^difícil que 
nqiff déssnvoivamQa cúmercialmentc.
¿Sería íá misma nuestra suerte, núes 
tra situación hoy y mañana, «i al esta- 
liar la guiara hubieran,atendido nues­
tros g'obéraantea a loS detereses de la 
patria antes que-a otro* intereses, a los 
qué so sacrificó nuústro impériq eolio • 
alai y a los ,que se coatináasacrífibáu' 
dolo „
La neüirátidad garmáhófila procla­
mada, ap/.dsuradamsnte, por el 
biérno ¿te Dato, mantenida por él y 
por Su; sucesqr ¿es realmente ahora, va 
a s ^  : en éfseto, mañana, conveniente 
a Icjs intereses nacionales?
Eita duda racional cabe muy 
,ahpra, en, Í?i8 circunstancias actúales, 
que deba mirarse no sólo al presente, 
sino también al porvenir.
La inquietud y los temores que em­
piezan ,a Sentirse en Madrid con moti­
vo de esta nueva complicación de la 
guerra, nos, páirecan fundados. Hay,
. en efecto, motivos dé alarma, dada ía 
s situación ambigua, de eqüilibrio ines - 
I tabla, en que Éspaña se halla colocada 
í ante el tremendo conflicto internacio­
nal.
¿No habían previsto Iqs gobernantes 
españoles este caso? ¿No habían pen­
sado que nos hallaríamos entre dos 
Repúblicas aliadas y, por lo tanto, en 
situa'ílón difícil de mantener una com’ 
plelá, una absoluta neutralidad? ¿Po • 
é*ían ignorar la existencia del Tratado 
de alianza entre Inglaterra y Portugal? 
¿Creían que la campaña de difamación 
contira-la República lusitana que aquí 
, han hecho-ios elementos reaccionarios 
y  germanizantes bastaba para conjuras 
los peligros que ahora empiezan a vis­
lumbrarse?... Torpes, ciegos, imprevi- 
5;  ̂sores han sido, como siémpre b'i® d« 
^^defender los intéreses dé la patria se 
trata., ^
Ldáperpuidoa y las perturbaciones 
que pued|i ocasionar el estado de gue-; 
rra eníré^ Alemania y Portugal, no 
tendrán, buizá, ahora importancia ca­
pital..,
Pero ¿y después de la guerra?...
Ese es el gran problema. Eso es In 
qub hay que examinar y'estudiar; por 
qúe de ello, d® actitud que, ea defi­
nitiva, adopte España, de|)ende su 
porvenir.
Ccnai.dérese Aetena, desapasionada 
y patrióticamente nuestra situación^y 
se verá que toda? nuestras cónvenicti • 
cias, todos nuestros intereses, así ma­
teriales como morales, Úos llaman al 
lado de la» ̂ náé sobr;® to­
do de. íás que constitúyén nuestras
más inmediatas vecindades, tan,to fron­
terizas como marítimas.
mirativo hacia él y quq los -une a to
dos: vv . i ̂̂ ¡E s un soldado de Pétain! ,
^ a í s  í
¡ncomoreiisiblcs para los que ños he- > volverla a atacar. Hay caáA Ae_ 
mos quedado al borde, de ese muado. f  ínaaes suñciSbtes para recoustruir con 
T o d a y S  nos itcanáa alpo sVvlVi-?  ellos, si Juera posible, las
el. mundo i v i r  dé los países í  tpdas .las 'irijPneb\Qi__Yoa|nqa
La Exposición; de la
A c a d e iia  do Bollas Artos
■r ' ■ iji
É L  B S j R N í Z A J E
nes‘ Étirópa pará los germanos. 
t Los dlemánes con sus :pretensiQnes,, 
 ̂ tratan de resucitar el Sacro Impjrio, 
I "cüvo árbol echaría sus ratees en-el 
 ̂ x/f JfU tprrán eo. V SUS ramas alcanzarían
V mátériaí de una gran maa
liróuustíuí'A tiu
emanan de uña
due eü abundante paite x̂ ufiuencias que
Mediterrá e , y sus 
ai'Báltico y al Mar .del Ndrt©
El imperio alemán» ceñido Tpr Di*
escapar al mejor ;^„yor descora-Si preteñdiémmos ^  nos
Húngría, el
La nota más interesante de Color pa­
ra los concurrentes a uno 
itámenes de bellas artes,
namarca, Rusia, Diíraáo déHolanda, Bélgica, Suiza; elDucado^d
í  - -{delbarnizaje
la tiene el día
él 9© cambian impresiones con 
* Wü lo® gestos, con los
mos .en , i r i Ó L \ a b e S  tf lie  ápaíté .deta aldea, ni medio Et 6 -combatiente:,^,?,?» en loe patseí MU- ' r - " ; , - "§^^5^ ■encargá.do de un telé-
trale^ ,'^aria interpretaf Una sencilla 
Üase de las tsrincheras, hacen falta, 
largas exipíicaciones.
—¡Es un soldado de Pétain! —esto es 
lo mismo que debía ser en la Edad Me­
dia el dicho: -^/Es caballero de las 
Grasadas! .
Los soldados de Pétaiñ son los cru­
zados del ataquey los qué en la ofensi­
va de Artois llegaron a las segundas 
trincheras alemanas medio día an tp  
de lo calculado, ios que en la batalla 
de Champagne hicieron ver á los ale­
manes en cada guerrero, dos,—taüto 
menudeaban sus golpes..
Pétain és él tipo del general- soldado. 
Hombre fuerte y vigoroso, su mayor 
placer gastrpnómicp rancho, su 
paseo favorito una marcha forzada,
fono: lo cortaron tres veces y las tres 
veces, lo compuse. La primera vez me 
encontraba en mi puesto, bien res ­
guardado; después de componer la lí­
nea telefónica no pude volver a él y 
me resguardé en el hoyo abierto por 
un obús. La segunda veis vplyí al mis­
mo hoyo. La tercera vez estuve entre 
alemanes, solo, bastante tiempo, has­
ta que Itégárbn mis compañeros y  .nos
alemanesfy sV comentafí sabrosamen
'^Y°elverdadero amateur, t\  
éo coitóciente, el adm irador cuho de
lás. artes también e^sp^iuaeuta f  ® “g  el de Pite déla comunicación espiritu^^ 
reveladora de sentimientos, 
de vanidades, de espe^anz^®' siasmos, de sueños, de decepción 
de suspicacias y de júbilos.
Pero él amaíettr, el que no labora, 
el especta-
charse sobre sus P5°P‘* ; y  “9‘f  | | r i a .La Alemania sonada, iría déVAUyi 
tico a las bocas del I?anubw j.éP|loba
ríaiKiew y Riga, y .com pren^r^^
innda Bélgica, Suiza, Dinamarca, y 
la t  p ro v in lU  francesas de Borgonay 
C am paña , Tal sería la, metrópoli del
gran. Imperio .gerinam^, c ^ ^
millones de habitantes. Y  además, ̂ üo
Un mundo colonial arrebata^P ,
zonamiento reina ya . «̂ to
.eqqiyoo^mMj .por
’cinipfl aigó'bsuy ^  la oo.
Buapoyo de
rrespoñdeñeia reciü y «pog envían»
alemanes en Francia y la d .Desgraciadamente para Alemania
* ___ . .jk Wt*1 Incidí - '.II
pese a
o.rtds.uobieuin»p^--^^^^^
BU M e u  iú8paooiouada.a Ueg“”
prisioúeros. Eb ella». 1»«L u d e s ,  los amigos procmranv^^^^
prisioneros BUS más v entonces, las
s e  olvidan o no pñ^en y> ae dolcít
palabras de inquietud^ I®» “
hablan clara, esas cartas,
I íf-rn  ñor los estrechos daneses, y el Mar í siguen creyendo que la si  ̂
dd  Nortepor el Caual de la j »  tavortól.. ^„to
ei
ranal de Riel es insuficiente; quiere
les
sa­
lí bre en el Mediterránep porsiente las emociones como ______  ,
'v?dio S ^ o V u "  « T e u “ d I I  T r S e r v  ' ^ e r v S t o S
S f i S S e l a  traed la , siu que : por Bagdad.
lanzamos a un. cuerpo a cuef po.
tras estuve pCulto, casi sepivitedo,^
pasaban los álémátíes por encima Q€ 
mí; seguL telefoneando a la artillería
Se. me. figurabaI  para^qup disparase
Qué'éra mi salVaCev».» j, — 
preúdo que esos disparos caían donde 
yo estaba; y, que yo, por lo tanto, 
estaba dando indicaciones que quizás 
jdían matarme. ,
—Como ve usted—agrega, riendo,
su más higiénica ducha aguantar a .cuerpo limpio un temporal, su d iver-I po^ígn^atarm^^
sión suprema üna'ifeatadlay SU._igoce vo- |  ., _ je  Petáin—he sidoun héroe
qqso futear una áspera pipa.*. __  ̂®|̂  «¿v,Mrio. Otra xosalque ^recuerdo
los efectos emolivos transciendan más 
allá de la impresión sensorial inoten-
síva y momentánea. _______
No asi el artista, que en un pláceme 
inesperado encontró todo el éxito y la 
recompensa toda de sus esfuerzos: co- 
H-mo'MepíPWróóí Y ¡ a
,*r a en labios que nó pudo acallar- su 
¿vanidad insita. ^
Aquellos que a un certamen aporten
cuesta sacrificios muy .lanosos
tísioneM dal «ampo
SveotoM » toarán ,qae tod«»» a
sa
Su trabajo, deben concurrir con un an­
helo diáfano de gloria y ánimo lison-
• * * • í
‘ Este es ®iti*^fiscéndental p robM á
dtié véntilañ Alemán a y las naciones
áe\ Cuádruple Acuerdo, f  
4a exiiátettcia, y 1 quién ._iv,
. «Suéños de Alémañia» y 
Historia como uña aventura impruaen
te cle la gran raza
blo O'
, 1-' o an Berlín esen-
TOí y s o h á t o u M v S4 .  m
iilustreuhiig'b el Doctor ^áan, pe- 
riodista holandés, que ha visto hace . 
pojpas meses, ̂ al general alemán von 
HáeSeler', consejero del krompriM, le 
ha oido decir y perdone el_doctor Haan 
si no puedo resistir a la indiscreción, 
le ha oído decir que el -general Pétain 
és ei eneyáigo con guien menos se pueds 
hacer cátáUos,porque tanto como general 
es algo que ga no se estila: un conductor 
de hombres. ^
¿Comprende el lector lo que signifi­
ca ser Un soldado dé Pétaiñ? En esta 
guerra donde no es precisamente he­
roicidad lo que s ^ a  echado de rnenos, 
el carácter, sin embargo, que más im­
pone y que dá al conflicto más trans­
cendencia, consiste en qúe él heroísmo 
es obligado, en que las naciones se ven 
precisadas a llegar a los últimos .li^i~ 
tes. {Cuántos puntales de disciplina 
sostienen agresivo al soldado alemánl 
Los franceses, distingiéndose siempre* 
por hacer coa gustólas cosas, parece 
como si se hubiesen dicho: «ya que es 
preciso pelear, peleemos con gusto.» 
Y así han surgido las tropas de Fé-
sin pénsarlo. Otra .cosa.que 
es que a rastras eutre la tiferra bo®* 
bardeadá, ví la cabéza.de unsolqado 
se arrastraba también, y
jero para el triunfo de la labor ajena.
: Lides son estas donde el adaliu ven­
ce o sucumbe por la intensidad de su 
alma; donde>el espírtu lo estodo y la  
materia nada; donde no ekiste la su-
„i bordinación onerosa de un semejante . 
*' a otro; donde todos ostentan la gerar-
quía del caudillo; donde cada uno com* /P- . ________ nnn-
EL PRECIO DEL PAPEL
alepián que --yo no tomé precaución alguna contra 
él, ni le hice nada por que supuse que
s ? c S n ^ ^ ^ u ^  estar herido N-d^ aias por en
iba arrastrándome^ fiel, misráó modo. cima de todos, y a todos les ofrece la
El caso es que en esa actitud no sepro-1  ^alma si t^ o s  ̂ m i r a r s e
duióningunaiínpresión am enazadora, ,̂ 1 {Qpn qué veneración debe
ni jue dió intenefóa de defenderme; ál Nun cértámen artístico que representa 
tampoco me hizo hada.
Sin daiii aiegana las Áoleráa a uats
d¿s ios oí ios á» las qaí j ambroáfc»
«El año guerra;opiimistas aüerss aai porveníf, .v, .
hoy vale «uas n.Wo podiñé¿Porqué e^e cambio?
trocarse réVelan íámcho
vonjM m m  f e S é á t t b s  ú «egbufjos feagmenlos de cartas que vam- .
reproduciendo - v. ygwvag. Dice la
carta de Lyenzúelo en á'pueblosfluada-hu cita a,un
- , , „»v>iar de tener una pierna
t^  Eophel, qbya podía prestar
tÓlcionaB qu9 a dísrio Ls psnódi- i artificial, se ha creiv ô  número 133.»
CÓ8 ¿8PÍ ñ M'es, por tó Da' q«« ® L  I  servicio, en ,el reĝ mieniA
niendo la cnasUóu 4» la subida áal pa-
peí
cuerpo a
cuerpo es una expresión Afectuosa;
debiera decirse los, cuerpos a cuerpos. 4 
No es lucha individual. Fuimos yaríaSj,| 
unidades de soldados de Pétam que,
tam.Tiene, porlo tanto, razón el conse­
jero del krómprinz: los soldados en to­
dos los ejércitos de esta guerra no van 
conducidos sino mandados; obligaüos 
por ún duro deber inás que atraídos 
por un ideal; los jefes son mandarines 
y no caudillos: existe una excepción, 
es en el ejéririto francés y ésta hecha 
por el general-soldado Pétain, caudi­
llo y conductor de sus compañeros de
armas. . . a...He Visto una vez a este jefe, cuando 
era coronel y ya extensa su nombra-
día. Me ló mostraron .encuna estaci^. 
híientras embarcaba un convay. En
nos lanzamos así, en montón, contra. ,̂ 
los alemanes; yo no mé llegué a ver 
luchando solo contra, un alemán» sino  ̂
contra muchos francesa y contra mu­
chos alemanes, es decir.^que mis gol­
pes no iban siempre dirigidos al mismo 
soldado enemigo. Los alemanes nos 
hicieron cara pero no resistieron. Ca­
da vez nos tendrán más respeto. Es
natural. _ , ,
El soldado de Petam no tiene íncon- | 
veniente en seguir hablando; perú las 
enfermeras no se lo consienten. Este 
hombre tan templado quizá mañana 
sufra la amputación de ambas piernas. 
Quiero dejar escrito su nombre:; Tre*
iU marchar por el hospital, a jo lar­
go, de las galerías por dónde corren 
loacarritos sanitarios y  operantes, en­
vuelto en ésta especial atmósfera, 
cruel y quirúrgica haga la disección 
de la bátállá .de YerdUn, que es un 
húesecillo de toda articulación guerre;. 
ra del frente occidental, y que a su
la lucha del espíritu contra loŝ  liga­
mentos materiales que le _ sujetan a la 
tierral Yen esa lucha, ruda,donde en­
traron legiones de Ideales y de sueños 
frehte a desesperanzas y. decepciones, 
es el artista el fiérpe, mártir o victo- 
ribso, que les hace a las razas bum^ 
agis comprender la inmaterialiadad 
de su alma.
Un apunte, unu impresión, un boceto 
una frase musical, una estrofa, un de­
talle arquitectónico pueden surgir ae 
súbito en un cerebro apto; pero el 
cuadro, la escritura,' el poema sinfóni­
co, eVmonumento no pueden concebir­
se sin una gestación laboriosa de la in­
telectualidad que reprenta videncias, 
entusiasmosB vigilias, fiebres, abá^i* 
mientos y delirios. „
Descubrámonos, pues, respetuosos 
al entrar en la sala de uu certdmen 
Artístico. '
LuisCambrojsieró.
Kl n.pd¡ Spbi^lo,,constante J  P*®' 
gr*sív»üiéál«, los mellos áítepsjjb® ■ '
f«A» «o <ipn**.* J ' í ’* •iflpSioa», BriSíáío PM «a; - i..
Calculen uetadas cuál va «»«•! 
Saltado final de los pariólioos de
P«fo como siempre que surgen ano- 
malias, siquiera sean f® 
uní un* 00-Ltarm inada, en este casp conccfto,
hay en España 
ColúmnBs no se quejé ni se 
sabid» del papel, y q^e sonríe d«bP®«J-
vameníede ios quejidos y lamentes de
sue cblegas. . „
Nos referimos s la «Saceta».
Gomo nota curiosa informativa, pu- 
un periódico madril*up,^que si
i i , ®ú,ri los soldadoSí^
Luego, el ham bm qn^^^  priaio^f'
Yno, de ellos escribe a ;■ ¿-{¡él áyunáÚS'̂ ':; 
neroieq Bprdeaux: «Bn pl ■ ^Var, ayuna- >
L ^ b S s ta n te W  fren#
in e s ru u c b o ta m 6 ie n .^ ^ ^ ^ j  ,
te^ruso, -  K l  í L S u a s  auto< ■Todo esto ha llegado al i m e ñ ^ ^  ^ .
r id a ^ s a le m a n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ .
aun hanin^ntanda _ ^ ^  al desprecio;
consiguen. jog ciudadanos qufl̂ ..púbhco los nombres
engalanaasqs_^^J®.^^^jj¿. eny^noí^no
también se populariza a T ademási
culpiéndoles en 8alcbichaS,buS«ana^_^^^^
aÜ“ ,;f ic £ n .“' . 3 Í c . W u
___ A.. .1 añn Ic SUm* d«ganado «n el último año la su a
Panofani d( la goma
El sueño alemán
it o q wj- “ “ 1 4 “ ^ articula-
uno de los furgones iban entrando ca- I  v ^  Huesecillos enuno de
ballos, que sv&an del muelle al ragdn, ^au al
................ la cuesta, tenfau una cuer-1  ^ifeTchkando, achí-
a. Dos soldados, uno a 
cada lado déla cuesta, tenían una cuer­
da en alto; pásiaba por debajo el caba- w j ... n,,» ca, alarga* v en
lio y, entouces, ellos bajaban laxuer^^ ‘ic M b ii euS Ó  individué L pesir del
da para empujar en las ancas al am- ^
V í i i a  r e p i i b i e a í i a
D é orden dri señor Presidehte, se 
cita a Junta general el día úel co­
rriente, a las ocho y media de la no­
che, a  los señores socios del Centro 
vIustructivjD Obrero Republicano del 
cuarto disteito. Huerto del Conde -nu -
mero „
Málaga 12Marzo de 1916.-^El Secre­
tario, ^M.Gpv-fsáies. '
PEOiD COÑAC REAL TESORO 
j E R E Z  I DEAL RE'AL TESORO
Bíiál.siempre un póco suspenso y teme- 
. roSo ante la^scuridad del furgón. Pero 
ocurrió qué ún caballo diómuestras te­
naces dé rebeldía, hasta el punto de 
interrumpir a  coces la buena marcha 
del embarque. Juraban los soldados; 
acudieron otros; en fin, se enteró Pé­
tain el coronel. Llegó jocoso al lugar 
del incidente, hizo apartar a los torpes 
hombres; acercóse a la bestia brava 
que rehuyó la mano del coronel. Era 
una escena, lie.na.4e^emQeión; el pres­
tigió mornentáneo de un jefe estaba a 
merced dé un, animal bravado. Nos 
habíamos ido reuniendo algunos 6u- 
riosos. El ejitónéés coronel Pétain son­
reía con la áspera pipa en la boca; 
diríasé qué él humu-espantaba más ¡al 
desmandado caballo; La bestia tenía el 
feelfo balieañté y ios ojos dilatados. El 
córonél éútró su m^no segura eütre 
la espuma. del belfo y el caballo hu- 
iriílió la cab.éia¿ siguió a su .dueño 
i  ^
^desmembramiento del hombre parece,
-cadí vez más grande y más humano.
í ' A:ndrés Hurtado.
París y Marzo.
(«asolado dt Iraocia «a jddlaga
Kl Cónsul d« Francia sn Málaga ñ®U®
«1 hónon d« poner en conocímiantq de 10» 
interesados íaa siguientes disposiciones 
que rijen para la expedición, por este 
Consulado, de loa peseportes, o viss de 
paseportas, para Francia:
1 Los pasaportes o visa da pasapor­
tes son concedidos sólo a las personas 
con domicilio efectivo en ‘esta circuns­
cripción consular. .1 A m
2.® Lis personas di nacionahd»® 
pañola o extranjara qu» no tienen su re­
sidencia habiCuai en gspiña, deben »«u- 
dir plyMos fintp precitados sólo sw s
(Pangermanisno)
‘Muchos españoles militan de buena 
fé en él bando germanófilo; P®f o si co­
nociesen á fondo las teorías del «Sueño 
•alémáti», alma y fundamento de jesta 
guerra que asóla al mUndq en holo- 
cáusto de la preponderancia de tina, 
raza que pretende imponerse a otras, 
dejarían de serlo. , t-̂  ¡Un álemán proclamando el ¡Deut- 
chland üb'er alies! (Aíemania sobre to- 
do), tiene disculpaj porque al fin y al 
cabo, defendiendo la  preponderancia 
de su raza se defiende a sí mismo, aun- 
que para conseguirlo, 
cado el resto de la Humanidad. Pero 
un español, un francés. Un rusovtm
italiano, un inglés, haciéndose solida­
rio de ese grito; acompañando, 
diendo, sacrificándose, por quienes íw- 
piran a dominar al nlundo llevando 
por lema el grito de {Viva yó!, ,
mente, no se concibe. Más bien, debie . ̂  
ra correr tras de él para deteuerle,o en |
último caso, abandonaflo a su suerte; < 
'pero nunca acompañarle en Calidad de 
comparsa.
321,262 pesetas líquidas. Cantidad exor- 
• hitante, y verdaderamente f*balosa, te­
niendo, en cuenta... que el papel sane
. ^ Los; gastos que tiene ese periódico que 
 ̂ tan pingües ganancias proporciona a sus 
1 propietarios no son un» tontería. *a re­
dacción íntégranfa nueve 
ías cuales el director cobre /-OOO duros 
al año, y los otros Ocho redactores co­
bran 6 030 duros, y derecho a automó­
vil, ooclso y otras cien mil gabelas.
¡ 4.SÍ ya s® puede ser periodista! ^
aún noS lamentamos
con ©Uo un efecto ^
4 t U .4 n . t o p a r t o « ^
4:
que la guerra es POL
SUS rencores. . , ^ iierino —la cosa no{
Dioiem-
de Dietordorf a BU mubha
01a; «Él esWaO.,ne._̂ ^
que desear, tanto ®n 
interior».Mucho de esto jo prov oca la falta de ali¿
|Y pensar que
mentds. Foco f
do el-pan, la carne, distribuir
con. frecuencia de esta profesión ingrata 
V mal retribuida! .
La cuestión está en conseguir una 
plaza do redactor de la ««aceta», y lue­
go, ooariá monos d«l mundo entero.
^ Lo más chusco está en que el periódi­
co que cierr» «u balance con un ingreso
de más 4® 300 000 pesetas y que paga 
«sossttolács un estupandos, es «I uaico 
periódico qú« no lo lee nadie, m aún sus 
misinos redactores. * ,
Y Se va s drirel caso de que todos los 
periódicos do España, como siga subion- 
do el papel, sa van a ir con viento fres-, 
co, y ustedes no van a tener más reme­
dio, si gustan de lear, que apencar con 
lá ^Gácita» y tragarse las reales órdenes, ; 
lésánuncios lie subastas y las requisi- 
ítoriás; para sablear a Tos ciudadanos.
Y realmente, a eso {uo hay derecho!
^eeíhuyau creado
las patatas y los cereales,
tinúan, por falta de esas materias Mijne
cias y encarecimiento de sus
Entresacamos de úna carta Uegad 
Berlín;
,L» manteca aa oljelo da tejo. En caan- 
mantieme en el rangoto a la grasa se
1 ,8  earioBgaaes... Sorprena.^s m
epístola: .El íortaje ostá oatismo^ w  
la de trébol alcanza al precio 
de 45 mareos el decalitro; s®, 5 L *
ser utilizada para la fabricación de los gasei.»
*^*R^^muy de notar que, con 
fiesta de^^avidad, los ^los prisioneros alemanes de i  rancia ni*
obBtiate ser, éstos moohos más qao el a_ñ«
,„nmoro=o...Yoteo,ae »Uo »«■■*?•» ™' ^
♦ÜC !«
¿Qué es pangermanismo? Pangerma
nismó significa, agrupación 4e todos ^
C tm iC *  EH i t l C I I H T l
" DOCTOR LOPEZ CAMPELLOJ
:  stcfsíario del lustituto Rubio dcMadrid.
I Esplinialists en enfermadad»» dei sstó-
> mago, intsstinó » hí^dó. '
a k u ^  d e S á n  F e rn a n d o , 5 5
fas 'i^tas y ios bombones. Los prisioneroit 
han sentido mucho dicha disminución.
Demuestra la correspondencia a que aiu 
dimos, que, el número de descontentos y i 
revoítosós orecea medida que la misen
iii
S c b a sT lo s  embutidos, han sido siempr.- 
délos alemanes; pue»la pasión s "7  ̂
hubo muy poco casi nada 
nando en los envíos los pasteles, las nueca?
igiftasegundá m .P O P líJL A K
S :
é s
MiércoKs 15 ge Marzo
Ca tBtjor pan el (oasano y pan jlenbn
P t a s .  .11, s a c o  d e  5 0  k i lo s  ( o  s e a  p t a s .  2 ‘5 5  la  a r r o b a )  
B a r r o s o  l y 8 , (portales)
‘ El tratamiento por las Pildoras Pink 
favorece de modo particular á las mujeres 
y á las jóvenes. Las Pildoras Pink dan 
sangre rica y pura^ iSsta sangre se esparce 
por todas la  ̂ Venas y lleva á todos los 
órganos la fuerza. Entonces se estimula el 
™ncÍQp.ámiento de todos los órganos, rea­
parece el apetito, vuelven los colores, el 
estómago digiere bien los alimentos que la 
enferma se asimila perfectamente y de que 
se aprovecha y, finalmente, se tonifica el 
sistema nervioso.
'podas las jóvenes desean casarse, fundar 
nna nueva familia. Para llegar á ser esposa 
y madre preciso es que las jóvenes tengan 
buena salud. Las Pildoras Pink Ies darán 
esta buena salud. De igual modo que la 
mañana nos indica lo que será la tarde, la 
ju'íentud hace prever lo que será el resto de 
,ía existenda.
Hállanse las Pildoras Pin^ ¿é venta en
todas laa farmacias al píecío de 4 poetas
a cy^  ¿\ poetas las seis caja .̂ Las cajas 
ven adas en España deben llevar exterior- 
mente una etiquetaíaácando que contienen 
yn prospecto e .̂ lengua española,: de no 
tener esta etiqueta conviene no aceptarlas-
fie httee más hostigante y que aumenta el 
ítefigftBte económico.
, * oe comprende^ ahora la razón de las má- 
siifestaciones, pidiendo la paz y demandando' 
lahmentos, que se han declarado en Alema * 
atia y que su Gobierno intentó ocultar, hasta
«que ya.no pudo hacerlo?
¿Para qué insistir más? Hasta los últimos 
acontecimientQg de la guerra, esas ofenai - 
vas encarnizadas, salvajes, en las ftu® sólo 
fie consigue avanzar unos metros sacrifioan- 
\  de. vidas, constituyen
lao ^ difieultades intimas con 
^tte Unohar el Gobierno ím-portal.
jHaee falta una victoria para levantar los 
ynimos, una victoria cueste lo que cueste- 
una victoria ya que la victoria no hay mas 
ñera do conseguirla. Y los dóciles soldado, 
caen segados por 
lilas enteras delante de das líneas de Ver-
Sucedió que no sólo pérdimos las colo­
nias por mero punto de honra, sino que tam* 
bién desangramos y arruinamos a España, 
la cual salió maltrecha para siempre de. 
aquella funesta aventura allende los mares.
Y no hemos ni aprendido ni escarmen­
tado.
En Marruecos estamos reanudando la 
misma suicida política de antaño.
Las enseñanzas del destino no nos han 
servido de saludable advertimiento.
Los Estados Unidos nos han dado la lec ­
ción. El Gobierno de Washington renunció 
a sus ventajas de vencedor y prefirió, en vez 
de conservar unos territorios, difícilmente 
asimilables políticamente, retener un mer­
cado favorable, sacando los beneficios de 
una preponderancia económica  ̂en esos paí­
ses que pudieron ser sus colonias. Así su­
cesivamente han ido concediendo la. inde­
pendencia, primero a Ouba y ahora a Fili­
pinas, desde el momento en que ppdifl’''"" 
esos países gobernarse por sí ^
E l régimen autonóm;;^ .^^j^-J^^^ ;
h» sido el g«a*ráón-y 
salvación de lagl&terra en estos 
..-^mentos oiitieos en que no sólo se está 
jugando flu poderío, sino también.su propia 
«sistenoia. El hecho; de la fidelidad mantel 
nida y del eficaz concurso prestado por el 
Canadá, Australia, Nueva ¿elandiay Afri­
ca del Sur a la. Gran Bretaña ha sido el ar­
gumento supremo en favor del régimen au­
tonómico. Gracias a él Inglaterra conserva 
sus colonias. Ni una sola vez han hecho el 
menor gesto de rebeldía, pues aprovechando 
las dificiles oirounstán'oias de existir un dis­
gusto en pie hubiesen podido ‘luchar l&s 
colonias británicas pot su propia liberación ... 
e indeipendenoia, en vea de contribuir con 
hombres y,recursos, dando voluntariamente 
cuanta sangre y dinero sean precisos y ellás 
puedan proporcionar sin violencia de nin- 
gnna oHse altritinfo de iá metrópoli, a ja  
consohdaoión 4 e ^ ' p o r  la victoria, 
que estima!^ eSmún, tanto para los ideales 
respes, civos como para los intereses diver- 
5«)8, pero en cierto modo solidarios.
Pues bien, estoy seguro de que ni el ejem­
plo de los Estados Unidos ni, la lección qúo 
ha dado al mundo Inglaterra hará que en 
España desterremos, los viejos prejuicios 
éontra el régimén autonómico. Y eso que, 
por propia experiencia, debiéramos estar os- 
éarmentadós y arrepentidos.
Angel Güebea.
j  Notas munieipáles
[ Subasta desierta
I  La snbistA del erbitrio estebleoido so> 
j  bre las siDss de les paseos públicos, se-
í ñaleda par» ayer, sedcclarúdesie|:U,por 
' falta d i iíoitadores.
c Conferencia
debatará sn Novedadea,^la ooi^I^ñía de 
dramas policiacáfi de R eá^n Caril^t. que 
ahora aciú .1 »n el teatro Apolo de l|i her­
mosa cindad del Taria.
Valencía.-<-^Se ha inaugurado la 
porada de Cuaresma, en el teatro d a la  
Princesa, representándose por Jos artis­
tas de la compañía que dirige Videgain 
«Carceleras}», «Bi santo de la Isidra», «B1 
bueno de Guzmán:» y «La Corte de Fa­
raón».
—E l Bslava, sa ha estrenado con éxi­
to, por la compañía Ferri-Tovar, Ja her­
mosa comedia de Linares Rivas, «La es­
puma daí champagne».
Zaragoza.—En el teatro Parisiana, de­
butará en breva, una compañía dramáti­
ca dirigida por el actor Franciico Go­
mes.
g r a n  f a b r i c a
D £
JPJLA,TEFtXA
Plsma do la Constitución, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núms. 1 y 3
M A L A G A
No es nreolso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, oonetruyé 
en nlatíno oro de 18 quilates y plata, toda otase de joyas, desde la más sencilla
hasta la de confección más esmOTada y exquísUa.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sns eies-antes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosameutevpara los -compradores, las mejores marcas au - 
Mi Ramo de Reloiería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, eu reldjes 
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Siv¡lla.—>Ha debutado en el teatro del i 
Duque, la compafiia del prefitigioso actor »
Joyería át WffO btnaanoy, 5. n C*
Ayer sostuvo una confarencia el.alcal- 
da con ei director de la Empresa del g»s, 
tratando de asuntos referentes al Si^vicio 
de alumbrado público.
De Hacienda
Bajo la presidencia dal alcalde, se re­
unió ayer la Comisión de HeciandA. ' 
lando divarsos asuntos d- . .
«u c« mpeten-
Fran cisca Fuantes. ^
Sa prasectó con «La tizona», recibien­
do muchos a plansos Píco Fuentss y la 
simpática actriz Julita Dolgado Caro.
Córdoba.—Con cTiarra baja», ha ha­
cho Borrás sn despedida en el Gran 
tea tro . ■
dé la Paniega, námŝ  í  y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1, 
M A L A G A -----
Ün Consueta.
de uña escuela
D O S  A H O G A D O S
^ Si propiaiiMó Úna i^áca dabUuidá 
I t»Búútla, visitó ayer al alcalde,'señor 
González Anaya, para recabar de ésta el 
pago inmediato de las cantidades Ique eí 
Aynntamianto le tdanda por conceptolde 
alquileres.
Dicho prcplstefló á&ensáa al Ayunla- 
mientó con el desahucio, poniendo dolaos 
los enseres de la es^-uóia «n lá vi* r-ú 
hltci,
El srñor González Anaya daba «vitar; 
que la amenaza se campl», pues si viéra­
mos on la calle Jos muablea d t ais «súat- 
1«, alio seria une prúcha palpa hiede que 
atcadonas tan importantjBs Como las dá 
la eni6*ñinz«, se h»*'a'i 'aIgo 
das, •
' Corresponda «sté cplgrsis a la noticia 
dé un triste suceso dastrroliado en ia 
provincia, respecto al cual sólo tenemos 
vagos informes particulares, pues eu al 
Gobierno civil, no chatañte ,el tia.mpó 
Irasseurridb deéda «I áaaccüMíeñto del 
l&écnó, no sé hoóÁumiúisiró dato alglaó,
I Según los deulits qne por asas raí»- 
|rencifs particolares llegan Justa nos/ 
I biroB, debido al parsistante temporal de 
(lluvias de estos dí«s,. un arr*yj o ria- 
chualo qus cruza por lea ’érmiuos manir
C A N D A D O
‘ . . l e ^ W U - i O ;  ■; !
á ] m A € i e n  ¡ té  F e r r e t e r í a  e í  p o r  m a y o r  y  j
J m n  OOMKZ ..,eAIM3IA, ,ap a l  2« -  • ■ --J
Ratería de Aoeíná, Raí'rsl**' para edincacíohes, Herramientas, Chapas^de hierro, 
,®r J K l  ílfMbFM Tal»riw i» W.wo.Pl»»o y MlaSo, ToraiHwí». CI».Zinc, Latón y cobre, Aíambras 
vazón, Maquinaria, Cfi®8«Pí« •t#.
í l
df C « « iriay  C^cr. ,|pa*bios sí«s- 
hoé ^«rUheéiahUá al par ido judici»! dá
S i g u e n  e n  M á l a g a
Berlín escasea la carne, la 
manteca, el pan, la cerveza; y la gente in­
terroga, gnta, pidiendo pan y gloria, 
tar efpan?^^* Slori»,ya que empieza a fal-
Madrid. D.. López AÍDVa.
P E  S O C I E D A D
E ñ el correo pfeneral vino de Ma­
drid, don Frutos Portal.
De R o n d a . d o n  Carlos Dufau.
E n el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don José Mengod y señora; 
don Francisco Órtlz, don Marcelo Gru- 
miaux, don Francisco Ojeda Suárez y 
don José. Montero Regfuera,
A  Seirilla fueron, don Jo ié  Hersch-
Alocnpiirnos en nuestro Búmaro d»I 
día 1 1  del corriente del suceso dessrroí 
liado sn la Alameda de Colón, originadó
Sor «1 bochornoso • incuúo espec Aculjí) si btiloteO del oso al son da la pandsl'#- 
t t  manejida por su conductor, díjimós 
que ai aicelda hábii dado órdenes ter­
minantes para que fuértn expn’saios de 
Málaga los individuos que, tomsudó asta 
ciudad por al más ínfimo vitlorrío, exhi 
han por las celles dei centro y dé los b a ­
rrios esos mamífaros.
Las órdenes del señor González Ana­
ya no se han cumplido y os osos siguen 
an Málaga. Ayar fueron vistos en ia Ga- 
lata y »íi ei Cempiilo por persoass que 
habitan en dichos iugaMS.
En uno de éstos se espantó el caballo 
de un cerru»j§ y el cochero cnestionó 
con el dueño del oso, pretendiendo pe­
garle un tiro a éste.
¿Qué ha sido de esas severas Órdenes 
que nosotros aplaudimos al conocerles?
¿Gozan de alguna inflaenci* íoshar». 
pieñtos conductoras de los osos pare qn« 
con desdoro da Ja cultura de este pneblo 
se parmita su estancia en la ciudad?
Colroener, cobró grac egu
h^U ndo difteU su vadeamíehfd.
A de,esos pueblos habla prec'síón 
de llevar un oficio del juzgado de prime­
ra iustaneia de Gi^lmenar, j  un funcio- 
ñáñó oé dicho jnzgtdo, conocido por 
José Alejo, comisionó a un hijo suyo 
para que portara ei documento,
Ei h jo del José AI*jo, acompañedo de 
un amigo, montó en una cebaileríá, di­
rigiéndose ai lugar a Conde ib* expedido 
el oficio, y cuando s« propusieron Vadear 
el riichoa’o, oftbalgVdura y ginetes fue­
ron atrástradps por .*a impetooee corriim- 
te de l«s 9 guae, pereciando ahogados 
éstos y aquéllas, ;
Dicen nuestros informantes que el in-
j k m R I B S R E
j ^ l m A o é n  « 1  p o r  m a y O r
SA N T A  Í A ^ I A ,
L A V I N , ,
V  i* ' A S C O A L
y  m e a o r  d e  F e r r e t é r l a  
1 8 . — M A IA G A
S niU lirl., . I . r . , 6 n. .te .
U  F llR O U  D ESTRO ZtO A
Coa arwglo •  loa ‘ ««I"!'!™
C a l e n d a i í o  y  c u l t o s
M  A  R Z O
an «1 contro'oficUl qn»
iosticia, dijimos en «1 núrnálfa «•» 
al carro qne chocó en la Alameda Q« 
Tristes, contra una farola del alam br»dó> 
público destrozándola, ara propiodád de 
nuestro estimsdo amigo don Joaquín Ce- ,
llena «I 20 a kasi 17 27 
imie 6  30, ¡uóneae 18 24
15
bo Pász.
K! choque faó dsbjdo a haberse espan-
n tr, fué extraído con vida, paro íalieció
a poco.
Repelimos que los detalles que anta- 
ceden procedao de vag#s T*f«raaci»s ad­
quiridos de vecinos del susodicho pueblo 
dé Coimanar, y cuando se conozcan Isa 
noticies cficiaias, ios ampliaremos o rac- 
tificaremos, si por acaso hubiese algún 
•rrór.
Qoijaj dtl Vtciiidario
df la atttíBwiiía ¿ Í S S E H S -
ae los Estados Unidos acaba 
f® proposición, concediéndola auto-
Fihpinas. La iudependen-
nuesírí^’'  antigua colonianuestra, comenzara en 1921 coa arrecio al acuerdo adoptado. ..arreglo ai
Es esta una noticia quft'debiera hacernos 
doVorosó réeogimiento 
e espíritu, si en Esj^-aña fuésemos capaces 
^ rio® interesara el estü-
“^®®*ra hj-itoria, ni aún tratándose de hechos cont ¡̂^pQj.¿jjQQg y modo
ten grave h r^  afectado al prestigio, a' la 
importancia internacional y aun á la pró- 
?^®®^Venienoia .material de la nación espa-'
■efiorita Marcelina Tena.
A  Granada, don Alfonso A liena- 
Perldns, su esposa y  su bella hija.
Para A ntéquera salió, don Juan Mu­
ñoz.
Después de breve estancia en Sevi­
lla, ha regresado de aquella capital, 
nuestro querido amigo y  correligiona­
rio; el eX 'teniente de alcalde de este 
Ayuntamiento, don José Guerrero 
Bueno.
gutrdarropí* h»n salido por »i ragistro 
da que esos infelices se geuan los gar­
banzos, exhibiendo los oso».
Nosotros hemos visto por nuestros 
propios ojos contar muchas monedas de 
oro y platá e los «pobrecitos» húngaros 
cusudo estaban acampados én las inme­
diaciones d«! camino de O letas.
El señor tloalde, coya eutorided no 
ha sido respetada en esta ocasión,; debe 
evitar a todo trence la permanencia de 
los osos en Málaga y sus arri be es.#
f vehículo no' es d» su peííenencia, pues 
f desde hace algunos añ:ts no posee carro f alguno. Algunos trsbíjadores da su cssjsi 
* prestaron auxilio a isa víotím»» d«l acci- 
; d«¡Qt« y d« ahí sin düd» qu« alguien cre- 
ysjp» quí> si carró ®ra do su propiedad.
4 En tos registros doi Negociado d* ca- 
I  rros, no conate ninguno perteneciente al 
señor Cebo Páez.
Este h* experimentado gran sorpresa 
al recibir una cómuniceción de la Alcal­
día, interesándole qú» »*ti«sfíg« »1 impor­
ta del dfcñó es osado por él destrozo de la
farola."'. ' '
Si»l carro, no «s propiedad del »«ñor 
Cebo Párz ¿sor qu« ha d« p^gar éste ol 
destrozo de.%¿» fsroi*? _
Sa todo ceso, a quien S’» le debió exi­
gir inm»di*‘l'®m<iínlo áíñoa y p^''juicios, 
es al du9;ñó del oso, principal cousante 
da lo otjUrrido.
>»* ' ‘'Miércoles 
_ 'nndo.
Junte de hoy.—Jan R aííu. 
i&iit» de mañana.—Sah Ciñav, 
teoy
CUARENTA HOBAlS^^En San Jotd, 
El «1» mañana.—
S X  L L A ¥ . S .
T E A T R O  V IT A L  AZ A
■rg
De ahondar uu poco en estas cuestiones 
sos sentiríamos coubritos por nuestros yerros 
Tasados, que aún la masa general del país 
no ha querido en modo alguno reconocer y 
mucho menos se ha apresurado a exigir,
por ellos, las debidas responsabilidades.
Es más: creo qué si do nuevo la suerte
loca pusiera en nuestras manos otro impe­
rio colonial, como el que tuvimos, tan in­
menso que el sol“ no se ponía en los domi­
nios españoles, según la frase legendaria 
repetida con más orgullo palatino qué con- 
secy.encia de la realidad, otra véz lo volve­
ríamos a perder pedazo a pedazo, por culpa 
dé nuestros yerros inveterados.
España, en su actuación fuera del solar 
peninsular,ha sido un pueblo de Conquis­
tadores y no de colonizadores. Hemos im­
puesto nuestra administración por el hie- 
rro y por el fuego, haciendo simplemente 
obra de conquista, pero no Hemos sabido, 
en absoluto, colonizar, haciendo una po- 
litica de suave asijtuilaoiózi de los elementos 
indígenas, ni regalar la vida de nuestros 
dominios con una administración verdade­
ramente ejemplar. En vez de favorecer el 
desenvolvimiento económico de la$ colonias, 
las hemos explotado, empobrecido, saquea- 
do sin decqro y sin piedad.
Y conste que este pueblo que ha dado pé­
simos Colonizadores, en cúmbio ha dado los 
mejores colonos. La América debe loñíejor 
ael des®nyolvimiento dé su riqueza al brázo 
rudo de nuestros labriegos emigrantes, aun 
cuando deba también a los antiguos coloni- 
zadores, gente [sin instinto político y con 
hábitos de tiranía o de rapiña, que 16 per­
turbaron todo haciendo odiosa la domina­
ción española, hasta el punto de intervenir 
con las armas para libertarse de la sobera­
nía —  ’
H a marchado a Granada, para conti­
nuar sus estudios de la carrera de Me­
dicina, el iluitrádo joven don Manuel 
García Egea.
m
Se encuentran enfermas, sin que,por 
fortuna, revísta gravedad la dolencia, 
las bsllisimas señoritas María Luisa y  
R osa Moreno Villa.
Mucho nos Interesamos por la salud 
de las hermosas pacientes.
M o t a s  e s c é n i c a ^
Ma sido pedida la mano de la bella 
señorita Paca García Donaire, para 
nuestro apréciable amigo don Alejan­
dro Gómez Dueñas, del comercio de
esta plaza.
H an marchado a Melilla, don José 
Escobar y  su distinguida esposa,y don 
Rafael Espina.
De Melilla vinieron, el profesor de 
equitación, don Antonio Cañero; el 
prim er teniente de Infantería, don Ri.- 
cardo Sita; el coronel don José Ruibal; 
los comandantes don Rafael Perales y  
don Enriq'ue Dalias, capitán don F ra n ­
cisco Laraña y  don Luis Aznar y  su 
bella esposa.
A yer llegaron de Almería, nuestro 
estimado amigo don Miguel Z ja y  susr 
hijos don Pascual y  don Miguel.
También vino de dicha capital, el 
perito agrícola don José Manuel F e­
rré.
Madrid.—Bú el teetró Lera ha dado 
un concierto si aámíiréblé pianislá Aítu- 
ro Rúbihstéitt, que hace grande honor el 
ilustre apeíiíáo que (ievá.
, Lá «Sonata», e» Raethovér; an «E t̂a« 
dio» y tin «Ncctúroo»/ de Chopict la 
«Rapsodia de Lifizti y óuantás cpm- 
posioióhfs ejfcutó, fueron ovacionadas 
por al auditorio.
Demostrando sumtcehismdyhuen-^hs- 
lo, tocó con la mano izquie^a uñ «Noc- 
«iéúdó fstrepitosamente apiau-
—pijimos «y«r qué Ramón P»ña> el
notablé actor, que merced a su grácia 
extraordiharia llevaba la gente a Eslava, 
he dejado de pertenecer a la compáSia 
que acida én dicho cóliséo.
La marche del gran director dé esce­
na ha producido entré sus cómpsñero?, 
le adoraban, hondo séntíniiento; to­
dos, desde las’tiples hasta ios coristas, 
pidiéronle que no se fuera, pero ei simpó- 
ticD Ramón deciá que se iba y qne se iba.
Obedece esta daierminecióa a haber 
contratado la Empresa otro actor, sin 
consultar para nada con Peña y anunciftr 
el dcbntcon «Mi tía Ramona», obra en la 
qna Peñ» obtuvo un triunfo personal al 
éstrenarla.en Lgra.
—La graci3sa artista Amalia Isa urav' 
antes de. lanzarse m le hsróica empresa' 
de atreyesar el Ooéauo, ,en estos tiempos 
de mines y submarinos, se He contratado 
en el teatro Lera, doiiáe det̂ utó recieníe- 
ments, obtémendo Jisonjera acogida.
—Se ha celebrado en Apolo, nna fun­
ción a beneficio de la Viuda ehij s d «l 
popttlarísimo éscritor «Don Modesto». 
Tomaron parte artistas de lo», taatros
Los vecinos da la Carrera de Cepnobí- 
nos se nos vuelven a qurjtr, con sobrada 
rezón, de qúe á pesar de las órdenes 
dadeB ai «ficto por Ja Alcaláíí, I# fa«nt« 
que surte de egua ai populoso barrió y 
que, según nos dicen, procede del acús- 
dneto 4* San Telmo, rio •óhá por sus 
caños el precioso iiqúído, desdo hace más 
dé quince días.
Ignorfimbs qué imano misteriose» ce­
rrará los grifos; *1 ceso es que loa rsfe-- „  .
hdos vecino* están sedientos y que píen- Hoy m ércoles inaugura «sle T^satro
sin  elevar «us quijás al ministro de la temporada con ¡a comptñí 1 , cu a lista
Gobernación o a quien corraspondé, por publicamos, 
que él asanto parece que sa ha tomado en Pedemos asegurar que, dedos les ola- 
broma y todavía ha de dar mucho i negó, mantos con que cuanta Ja Empress, pon.
Espéramos que el siñor González Ana- ^ '̂ *1 integran, la , compañía, ésta
yadicfárá de una Véz par* siempre las de »«i? del agrado, del público, pues 
órdeneé oportúnas; a fia de que no ten- T^iesita Bordas, S.<nra ̂  López y
gemos que ccupernós otrji vez de la di- Carola Ferrando, tadss son tiples muy 
óhosa faénte. gherm osas y que han gustado, sqbro. ma-
¡Ssñor aícaldal ¿qué delitó hán come- •»  la» t»mpor*d»s quaanteriorm#n-
tiüo esob vecinbs par* que se Ie s  c o n d e n e '^  **-^*d hecho en «ata población,
á morir de séc? ’ |  Entre al s»xo mscaüno viejne ql ropu
FEPARDO RODRIGUE
S « n t ’o s , : Í Í . . . - H A i : .A C t j S
CkHÚna y Herzandenúif de todas oíase».
J^ ta b le ó lm ie iito  de F e rr e te ría , Baterí». M
Para favorecer al público con precios »»y 
ventajosos, sé venden Lotes de Bateria de co- 
olna do «eseta» 2̂ 40 aS, 3‘7fi, 4*50,6*50,10‘S5, 
7 , 9 ,10‘l0,12'9Q y 10*75 en adelante hMita 58.
Se hace un bonito regalo a todo clieni*̂  
aempra por valor de 26 peseta».
B A L S A M O  O B U f N T A L
Calileida Inffiiliblet curación mdlc»r do sa 
líes, ojos de gallos y durezas dé los pia».
De Venta «r drorúerias jr tierada» d* 
ealla> .
K1 rey de los oalUoidaS «Bálsamo 
forrateri* «El Llavera# —D- fossaisd* Sé- 
Sricne*.
ó'.
Ba que no se cumplen las órdenes de I primür RCtor Nsreiso loáBisz, el be-
sú stñorí»?
j  domieíliedas en las eallts
dé Fúenteoiiles y Santa Rosa, se Jamen- 
tan de le falta de vigilanoiá que enJes' 
mismas se nota a todae-hOrés; y debido a 
ello los re teros está o allí a »ns arichés y 
átfacéri al' prímVr transénnte que croza 
en dirección a su vivienda. * ‘s 
Han realizado diversos golpes dé maño 
y los habitantes de k s  inéicades calles 
están con él alma eri rin hilo.
ritono Manaei Alaria, procedente da 
los teatros Zurzuoia y Apolo de Madrid y 
el tenor Jaén B»cats, ya conocido y 
apiandido do «ste público.
La empresa arlistica cuenta con deco­
rado nuevo, vistoso y propio de cada 
obra; los coros; muy nutridos y en el 
que figura,nn buen ramillele de lindas 
muchschas, 11*marón la atencién el pa­
sado Domingo d« Piñata, que «compar-^ 
staron» por las ca les canteado números 
de obras populares y, en conclusión, la 
empresa eetá dispuesta a montar l» 9
qu'e sufren. ihapétencia, 
pesadez y dificultad da digestión, 
flatu!3o<:i.a, dolor de
líúsarregícs luíeríír.fJes (diarrea,'estre- 
flíí)úentc), es porque de-soonoa^qnílafij 
inaravíilusas curaciones
Le saguridéd personal da esos vecinos f  labras con cuentos detalles requiera la
aáfáen psllgro, y pír» librarse do los 
rateros, Jo más pertinente es que pór si 
mismos sé dafiend«n, pues eso de solici­
tar vigilancia en Má'8 g«, es psdir lo im­
ponible.
JUVENTUD R E P U B Ü C tN t
Velaba teatral
Reiné gran entusiasmo entre los so­
cios de este entidad para ia vulade qne se 
l^rganiza para ei próximo Domingo 19,
Ía la que se pondrán en escerii» por el uadro arlístibo que dirige «l eí ñ jr  To- |res, el hermoso orama del insigo* Gal- 
lí|ós, «Cssondra», y el entremés d« los 
hérmenos Quinur»; «L* Zíncidiíja»,
acción, ensayadas de manera que los
Í! estrenos, contando con la voluntad del respatable, se hagan atemos en los car­teles.
Con todos estos buenos elementos y 
mejores auspicios, y con esta enormidad I de buenos deseos, no «s avanterado afir­
mar qne so presenta uno temporada por 
todos extremos brlHante.
El programa elegido para él dabut^ ,jao 
puede ser más acertado.
T E ST R O  UERV N TES
Da veníR ft¡. f.'ii’‘nacias y drogncrlaa. 
l>e;ioí:5taru to¡ yC
^ 5 % 2iad«4.
'^ W f
Nosotros hemos presenciado, testigos im -1 
potentes dala grán tragedia que fué núes- f 
tra ruma y nuestro desprestigio en el mun- 4 
ao,_el derrumbamiento de los últimos réstos i  
de imperio colonial y la pérdida de los ricos i  
dominios ultramarinos, florón de la corona J 
de las España». «
Vimos el titánico esfuerzo con que los eu- ?  
baños reclamaban entonces la. autonomía v I 
la furia con que se combatió que se oonce- i  
«“ic» salvación ®posible. Aferrados a nuestra vieja política, 
cerramos los ojos â  la realidad. Y perdimos 
a Cuba, como perdimos también a Filipi-
Para pasar una temporada en ésta 
capital, vino ayer de Madrid, restable­
cida de su dolencia,-la marquesa de; 
Casa Torres, acompañada de su hija 
Blanca.
Como d« oo8 tambr«i »*■ á in^ispanseble 
j^éra 1* entrad» «a *1  local. .!* presente-
lofanta Isehel.'U ríi; 'E slas^  z irz u e 'a v  ' bih®t» d* socio.r.n»,»,...;. ik_— __ ___ F asoectácnlo amnazi
Con toda felicidad há dado a luziun 
hermoso niño, la distinguida
de nuestro estimado 






cena 4» la qu 1 8 » halla aleTad»; la Ar 
« gentinita.
I  Layeron composiciones. liiererias ma- 
I  ría Guerrero, Carmen Cobeña, Mercedes 
^;Pórez de Vargas. Fernapido Diez de Man- 
í  doza (padre e hijo) y Bnailiq Thuillier. 
Loreto y Chicote interpreteron el apro- 
pósito de Arniches «Cinco minutos de ; 
conversación».
Los ’ comediantes
Ei e p t ul  e pezárá a las ocho yNovedades; Lucrecia Arana, que en me-  ̂ — *•*- —“ r
--------  critiM ha i ^ d o  la es- |  ? « 8  cuartos en punto.
nisterlds d{ jlBrii YorH
ñas.
i Antes de que cediera el orgullo al interé», 
prefenmos desenvamar la espada contra 
cubanos y filipinos que pedían justicia y li­




D E  A niIG O S D E L  P A IS
Plaza de lá Genstltuoión núm. 2  
Abierta de once a tres de le tarde y de 
siete a nueve de la noche.
de Lara, estrenaron 
I  con éxito,, el paso do comedia de Linares 
^  Rivas «El milagro».
El espectáculo ha dado grandes reudi- 
mientos.
Barcelona.—La compañía Plana-Lla­
no, qna desde virios meses actúa con 
Axito creciente en f l  teatro Romea, ba 
estrenado «Toninades», de Linarés Ri­
vas.
—A fines del presenté mes de Marzo,i
Cqn el mismo éxito de noches entorio- 
s, sigue proyectándose en el popular 
ine Paacnalíni, el quinto episodio de la 
grandiosa película, «Los misterios de 
llueva York.» ‘
' Hoy se exhibe por tercera y última vez 
tan magnifico episodio, qne una vi^ más 
se pone de relieve la maestría y doínínio 
qué d*l difícil arte cinematográfico tio- 
nen estos artistas de le casa Pathé.
figurarán en el programa otras colo-; 
sa^rpelículas cómicas y dramáticas, en- 
tre|ril®s, el estreno dé la famosa «Ravís- 
tp i^thé» con nn sumario intoresanti- 
siii^ de mucha actualidad, y el do gran 
jrisA «Charlot trasnochador.»
Para máñan* Ja«vd*, se »t u«>c¡a ei 
debut en este coíiseo, da nn<> nuiebi* y 
originallsitxnt compañía d* i¡i{)uU*nB<»í*, 
compuesta de veioip individuar «t« ütnbcs 
■sexos.-
Realmente son dignes d« adoair- r estos 
«pequeños» cuyo irBbvj.; ha
constituido la nota intor*eant« en cuan­
tos teatrOs han actuado, en l«s distintas 
pobitoiones que llevan recorridas.
En el «Circo Prioe»,.de Madrid, donde 
actuaron le temporada pasada, obtnvia- 
rori un éxito grande, siendo muy elogia­
dos por 1a prensa.
Ayer en el correo de le terde llegaron 
a Málaga estos artistas en miniatura.
'j INFORMACION MILITAR
A g u a s  de









para  la mesa. 
Especial 
Para régimen.
M o r a t a l i z
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1
P l u m a  y  E s p a d a
Oculista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - Málaga
En la próxiina convocatoria da ingreso 
ten les Aqedemies militares, se pedirán 
<las sigúieiites plazes:
Infantería, 250; Caballería, 25; Arti- 
* ib  e loténden-
Se alquilan
Unos Almecenea en la calle de Alde- 
fates, número 33.
i Pera sn ajaste, fábrica da tapones de 
corcho de Eloy Ordoñez, Mertinéz Agui- 




■ ^ r í ^ ^ p s
p .r to M d o ,.,;  b » » ' ,  :^ .p¿j i .  i ; ,  I J ° í 'M ti» »
Más modernas.
eott nlé^i^rasanifsímo somario, del obb) 
entresacamos los siani ‘ ’
?•*■« fltt* jazgue «1 lectori
Miércoles 15 de Marzo de 1916
Di&ftieioPdfl®** í*  <*í«l«ct08>, popl^ágtiinas
P .rá  - t a l d d r a / t í r d u ^ s i ^
S fS fe* ¿* ^ * * '̂  ‘ gu«? por Ja«n filia-
n infas. *»«o« de í „ l S í  ’ *“
Be don tosé Sinckez Balenzitegnip 
asciendo ignal netioíAn in  . i«o*í PStició . 
üedon /m n  de Torres Rivera; piáien* 
do lo mismo sólo por cnanto se refiere a 
** A,jruntamiento y casa decorroi
|fatnra de Vigilancia, dennnciando un 
necho qne ha pnestd d‘n grave peligro sn
vida,
80-
,i.2!H*^^®*®®*^**^«rrio del Perchel., 
®fias^acho qfne se trata da 
Wjrtalaí entfs la escalera éeí phante de 
Tetnén y le entrada de la calle del Gar-men.
Plaza MnrcianoSi 3 , Valenma ' ‘
Estación Méteorplógica
del Institu to  de líf^a^k
ObsorvMíonM tomadas a las ocho de la ma- 
fluía, el día 14 de Marzo de 1916:
Altura baromótríoa reducida a Q.», 7 5 6 ‘ 9 
Mázima del día anterior, 13‘8.
Mínima del miuno día, 8‘2 .
Termómetro seco, lO'S.
Idem húmedo, 8*4.
Dirección del viento, N.
Auem<5metro..^K. m* en 24 horae, 13.
Mtado del úielo, Casi cubierto.
Mem del mar, marejada.
Evaporación mim, l ‘l.
Llnvla en miU, 0<9L
««pSáSí'” ** Pot Mlaimo
' c . p « Í Í “FoSt1b«.‘‘’'* '* “ “ ' “ ‘ - f » ' ^
por Francisco Rivas Mf^
Informes de comisiones '
sn solicitud do don José | 
**' ****** ** otorga» ss-entura de un metro de agua de Torre-
Bine el ssñor Solis <{ne n le nne de le 
madrngade, hallándose acbstado, Ío des- 
I portó de improvisó nn inerte golpe y It 
®*o * objeto pequeño e sus pies.
^Sfguidemente encendió la luz y si 
cximinar el oI>jeto indicado observó con 
le natural sorpresa que sé trsíd]^ ds una 
halada pistola Browing. que había pene<
INSTRUCCION PUBLICA
Han sido abiertos a la ensefianza ‘nueva­
mente, los colegios de <B1 Palo», «Santa Isa­
bel» y «íflas .Pairo».
I Manuel Rodríguez Calvo, guardia civil, l'ISpeseifS
En contestación 
Ayuntamientos del
a ínstandas de vari 
distrito universitario
Zaragoza, se resuelve con carácter general,
idas
irado por el balcón, perforando íasmade* ^
ras y chocando contra el cabecero de la I  P®®®*",
que las escnelas nacionales serv  por 
maestro, eon dotación de l.OQO o más pesetas, 
deberán ser provistas ra eondnrso general de 
* " las fae nunca tuvieron másde 625
d  i^ido.
cama.
Bl dannneiante añade qne no tiene re-
/> «Pereda», 
reno.
^  tí' T ’" • ■ **®**tojento8 con persona alguna, •  igno-
d . .?®*»*'* ordan da áO I P á d a  ««r ti  antor del disparo,
de Ootnbra delaño üitimo. ra íae iW ii.B  —últi , relacionada
Para su provislón por concurso de traslado 
y  ascenso se anúnieia la plaza de jefe de la 
sección Administrativa de primera ensefianza 
de jaén.
I ^  Dlreeoión general de la Deuda y Claegii
I yaslvas.kaoonoedido las siguientes peniS^ I ies:
j Doña María AsenoioHIwert Castillo, huér- 
, fano del comandante don Manuel Riwart Na­
varro, 1.125 pesetas.
I Doña'Teresa Denobar Salomor viuda del 
teniente dón Francisco Sánchez Bexlanga. 
470 pesetas. |
Don Ramón Maina Roda y dofia María Pla 
Feneteza, padres del soldado Domingo, 1S.̂ ‘6Q 
jlesetas.
S U ’S *  F'ob
Soz, etc. por Istae Mu-
pori^dicofi I
con alM M dajto d« S u  #,1b”
•U I.,0 . n U r .- ‘:  .  i ,  ^
Bóá freséfcs y saladas
80
Bn 1» calle de Santa María ía¿ pNifi
IH María Casti-
« 0  Cril, natuMf d i Córdoba y sin domíoí- 
*10 aa esta ciudad, j^iodataióndosa una 
contusa an al vériiea de íá ésbeza.
Ayer fné satisfecha por diferentes eon- 
eeptos en la Tesorería de Haoiénda, la anm> 
de 32.673‘50 pesetas.
La «Gaceta» llagada ayer a Málaga pnbliea 
Varias xieales órdenes resolviendo peticiones y 
reclamaciones de maestres y maestras refe­
rentes a la octava categoría del escalafón.
AyMtinicflto de Mdlafs
I  Rgcandación del
Han sido nombrados ayudantes de la sea-
' M e n s o  R l e c t ú r a l
^ ka pn-ado BU .̂ 1 Bolsín Oficial la siguiente eir-
■ oaS« *. •<*®í*»toado de vaíits
!Ieva*iff*liA*® * ai fioe se estáeveutendo en las que han de esfaltaíse.Moeioffies
I .«S S útoS üít lí* ,.® .? ? '’''* *  !  0lAi 4« U tra lá 'M te  ¿ « iS to r d o i 'f t i iS ;I  fl5í.®?“!ado a le casa de socorro del dis- j l  ¿e las Míalas y dea Sebastián Briales del
trító’ dé la átlamsda, de donde fuó tras-] 
iidado al Hospital ¿ífíh Pino.
arb itrio  de carnes
Día 14 de Marzo de 1916
Pesetas.
Navi»í.PA cT L '  *^*P*torito» 
aí.Ia„ Sánchez, son éond»,
 ̂ «Habiéndose dado principio a loa trAba
^Ifrfdel C e h S  i® ^ rectifioa- ion deí Censq electorfl^ tojos los ,indííd-
# . U • «I. ^
. Los recíttsos en la cárcel da M á 'a«
1. de Abril préximo, en la Ofi.
aOOmnAnaf>/?n __-í ■ .. . «“«“«o J.Í,
ord,!» don Juan Rain, an
B í̂ ®«Wór síndico, don fiiago
j  Olmedo, referente al producto ,n  vÍ5!í
df !is carnes y chacinas que se decomi-
A U D I E N C I A
DELE&ACION DE HACIENDA
Par ditamitos eonimtoo Ingreiaron ayn ea 
alta Tesaréile ie  moienda 9.066*89 «aae-
» i * S 0 &  “ « « g o
â.' posesionó de su camo ai f.ft
« .  tu c M  4b MI. S .b i,;n b  ^  ‘ ®'
Antonio Jiménez García.
acompañando certifioaoión del señor juez
óivil, don
hafeflr iTttmHÍiiÁ ^  b a®paner cumplido 25 anos de edad, o de ane
lós cumplirán antes del 6 de Mayo de ê ste
í*""® csrtifioaoióndel señor 
Acalde de contar én el Municipio dos o
pa¿6ñ Munitíí-
pal además del antedicho certificado 




ÍÍ2*?n ?- *'*̂ ***T* •  potocación deTtce-
í)íl miAmn'***-® Málega al Palo. Del mismo sanor, sobre roDaracíone» 
en la Haza del..A 'caz«ba;
de **"’'*■• áí áaí^eio
Jkousacikn re tira rá
Él kifi^fiillq deja sala primara lo octt- i 
pó ayar José Alé u trrl% , para raspon- 
der da nn dalitodé estafa.
Terminadas las pruebas el represén­
tente de la ley renunció a seguir acn- i 
fandó, determinación que faé acogida 
con el nattiral agrado por al José Aló y 
por su defensor señor B'anco Solero.
tai. Ptie- í
Ayer fueron constituidos en leTesoreria de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Emilio Anerala Pena, 120 pesetas co- 
“  Idel
V isth  ap lazad a
mo Registrador dé la- propiedad de  parttdo 
de Estepona, por la cuarta parte de les hono  ̂
faños devengado en el último trimestre.
Don Miguel Villarejo Ortega 60 pesetas pa­
ra responder a la reclamación contra la ouóte: 
de consumos del primer trimestre del año ac­
tual, que le exige el Ayuntamiento de OuevAS 
del Becerro.
Matadert., % é . , , 
» áéÍPAle . .
» do Ohurrlana
» de Teatinos .
Suburbanos. . . . .  
Ponlento. • • • . .
Ohnrriána . . . . .  
Oárianm. • i • . .
Bnárez . . . . . .
Morales.......................
Lfi^ante . . . . . .
. . . .
in^illa
Aduana
Mnelle . . . .  























dii Ma w r  en 1q cal #
a/«slde don »n -
Bn la sección segunda debió couparer 
Jósé Constantino Fiores, en compañía de 
qtro, p^óceSsdo eomo él por al deütode
B4u.r4o S.4.BO M.ri„o, Jíi»é B .ria |
Frías y Joéó García López.
Oalde, Cey{ifi.«-„fl L ía 7 "  ’' ’ ̂  -cnoir m.
Eó al Gobiarho civil áa >AAík;x- 
tilegrama de ía C om L ñíl 
benos P a r t i c i p a n d o S é ^  dita la Iín«B dc rAt» ,®*®**̂  guedado «xna 1*1* *• " •  Loín, que quedó '
laaa a conseouonci'a del n --«ePeepr- 
ttel río Gnedai^i-ce -««bopdamíento
^  d o | ^ L o . ^ t e  t e
®”'‘ ííV mismos—  eí mtéPésado eiieuta eoíl doS o más a^os 
uo resideheia, aunque no figure en el nadréfi
Del seno? Ifuíenta de aícalde^*dóS*Jo8é 
F^ecw, relacioné dé eoa las “«guas de la 
Trinidad. * ^
munieipal, debiendo el éíptesado señor
“ í** ■ ««aeral de Cometcio comu-
-« a este Gobiernp civil una raal or-
Í m  p*!, j ' j * ’ !• «>-••«»« <•
.« o w e o ,
la p i a z í d í S ^ ®  M ancuentra vacanta «  piaza p  módico titu ar, dotada con «i 
haber anuél de 900 pesetoá. *
+ *77í. “  oa reeiau . SCn r
Juez óertifiéar tatobiéñ qué c a los ios 
yeóiñós firmtmtes de dicha diligencia, o 
^U6 éstos hftn jústifioado ^ue* figutau ias* 
onptos en él último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión 
en el Censo en la Oficina de Éstadístíca 
hastela indicada de 1.» de Abril, pue­
den preséntar la oportuna reclamación ante 
la Junta Munieipal del Censo ele otoral,des­
do el 25 del mencionado Abril al 5 de Mayo 
mmediato, ambos inclusive, en que estarán 
expuestas al pábhco las listas de inolusio- 
aes y exclusiones.
Málaga l.° dó Marzo de 1916.—El Jefe 
de Estadístioa.---Jifó!fe(?Í >Síííí-Í!fip.i
c. írstifloS; I , S»ñ*UmI»ato» púa hoy
I VóIaZ'-Málaga.—» Bstsfa.— Proeséiado, 
José Gómez Díaz.—Letrado, señor G ar­




Francisco Gómez Ruiz.—Letrado, señor 
Blaheo Solero.—Procurador, señor Ola­
lla.
Ayer temé posesión del oargo de jefe de Ne­
gociado de segunda olasf, vista primero da
_____________  está Administración de Aduaná, don Leopol-
pobo, pero el juicio no se pudo celebrer  ̂ do Sánchez Rodríguez, que era dé iguái fJ*se 
p'br que Conetantino no quiso molestarse  ̂ almácenes generalCh^
fu ir a la Andiencif.  ̂ ’ " ”del comercio de Barcelona
El ^rendatario de Contribuciones cornuoi- 
oa al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
hombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za en los paeblós de la zona de Vélez Málaga, 
don Emilio García Martínez.
8 nc@Bos locales
Él serebo José Olivares Osuna y guar­
da particular Francisco nAPam •n.mM.nj
La Administración de Coutribueiones ha 
aprobado las matriculas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Archidona, El Burgo y 
Bedelía.
_ y,̂
íad 4.?^!,*?rr,*  p’« * '» «oiici-
«envicio agronómico ca- mstral de i® provincia han sido apreba-
Pttibíos parcelarias da los «
y m S  ^ Bsnahavís i
Ayuntamiento
*• «*ií>»8torá por pu- 
ja sa  í« ¿ f  na en la ofioina d e la r b W d e
K o o  *ytt»tomien-
*** media hora, podrán for- 
mulft^e teU4ní«s proposicíüués sedéseen.
da'hoy empiéza éú esta XA 
<3orreos ’el nuevo servi­
cio de envíen contra ireembólsó.
aióí^^ilr'**^®**‘**í* Tí*a *  cóiití¿ica-
n  azoPM.» zr  «onúntíaclón
^i«Í*rós:
s/m ó^^í?  ®’r«»cis«ó Benarrach,
® 7rí?“ « « A rfó  M .r-tos, don Ildefonso
s s a r ; s ! * ^ s s ? T a s s i £ :
vS?e,^^ '̂̂ **** *̂̂ **** y Pé'ász
Orden del día para la sesión próxima.
AfWAtos 4 e  oficio 
concurso para s! aoópio da «00 metros cúbicos.de piedra.
Oficio de! Arquitecto municipal, Abla­
ción a do con 1;» sexta cériifloaóióñ do 
obras del Grupo Bscolar.
Comunicteiones de don José Ramos y 
don Jo ^  Prieto, dando gracias por los 
acuerdos de pósame qus se les ka Comu­
nicado.
Píisupueslos formulados por el Inge 
niero Muaicipel, sobre reparaciones en 
distintas ca líes.
Oficios de la Delegación regía de pri­
mera enséñaazá; relacíónadoS con los 
máe^ros da Esouelas Nacionales don F«r 
lipa Tortosa López y don José Ruiz.
O iro ^  la Birscción gonerai de Co- 
Ja%i^atos;; refap»nte a| solar oh, 
gUe há do cónstrnírse la oasa dé Correos.
Presupuesto pera levantar y transpor-^ 
far al Museo provincial los mosáíces des­
cubiertos en la Alcazaba.
rti l r r is  Cerezo, sorpran- 
. «eie de la mañana ón
el Mnelle Viejo a dos índividnoe que con­
ducían dos tablones da madera, y como 
sospecharan dichos agentes nocturnos 
que 80 trataba de un robo, dieron el 
acto a los sujetos.
Batos arrojáronlos tablones, ompren- 
diendo la faga;
Los repetidos tablones están deposita­




Per el Ministerio de la Guerra han 
coneedidos los siguientes retiros:
Don Matías Cerro Garda, teniente coronel 
de infamtoria, 487*60 pesetas.
Pedro Martín Pallerola, carabinero 38*02
A les diez de la noche anterior sintióse 
se un disparo de arma de fuego en la 
calle de las Carmelitas, no pudiéndose 
averiguar quién lo hiciar».
y robos vuelven aLos atracos, hurtos 
•star a la ordan del di 
A lcruzárayer tardé por tos Callejones % 
do» Antonio Benitsz Cabrera la salió al 
.fncuentro el conspetente sficlonado a lo 
que no es suyo Francisco Toro Díaz (a) 
«Cerámico», y echándole mano al d:je 
de la cadena del relej coneietsnte en tma 
moneda de oro de Carlos III se la arran­
có, marchándose precipita demente.
Bi atracado signió al ratero, mas no 
pudo darle alcance y en vista de ello se 
presentó en la Jefatura de policía, denun­
ciando al hécho.
Bu una casita llamada «Cantón» sita a 
doscientos metros de Torremoiinos, ha 
puesto fin a su vida, ahorcándose, él ve­
cino Manuel Avila Segura da 27 años, 
soltero y labrador.
Ignórense Jas causas qu« hayan ohli- 
gado al infeliz Manuel p%ra adoptar tan 
extrema resOíación.
‘Bu al lugar do la ocurrencia ee perso­
nó si juzgado, instruyendo las diligencias 
ás rigor y ordenando el levantamiento 
del cadáver.
i Total .......................  1.968*64
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifloas 
das el día 13 de Marzo, su piBso en canal 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 2 terneras, peso 3.12Í*0C0 ki- 
lógrC°̂ ®8i pesetas 812*20.
46 lanar y,c«brío, peso 642*75 kilógramos, 
pesetas 25r'7h.
24 cerdos, peso .9.535*60 kilógramos, pese­
tas 263*65
Oames frescas, 18 Oí? kilógramosj pese­
tas 1*80.
23 pieles a 0*00 UUa, ll*6(^pe£;etas.
Total de péso, 6.318*25 kilógramos.
Total de adeudo, 604*25 pesetas.
Cementerios
Reoaudaolón obtenida en el día 14 de Mar­
zo por los conceptos signientes:^
Por inhumaoiones, 180*00 pesetas.
Por permanenoias, 35*00 pesetas.
Por ezhomaoiones, OCO'OO, pesetas.




E X T M N J E M
JifinBicfíi cDncrcfil
Vapores entrados
Vapor «Primero», de CádiS.
> «Cabo Miguel», de id.
- » «Ciervana», de id.
« «Fortunv», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «Primero», para Barcelona.
» «Cabo Higuer», para Almería. 
» «Ciervana», para Marsella.




Icón fitbri, rteibíó «1 ffoFetario a los v i­sitadoras.
Solo quedan cuatro concajalas socia- 
I listas, qu# se nagaron a dimitir, poi* dis’ 
crapar de sus compañeros.Don Alfonso
Washington.—Los gobiernos de W il- 
son y Carranza han quedado da acuerdo 
an que las tropas americanas, cooperan­
do con las mtjícanas, llegúen en territo­
rio de Méjico hasta donde precisé para 
cazar a los villistas.
M  FROVINGláS
^C otóa.-D íB  B«,to|„,né H .raén d ., M-
*1 —Mmigo « int.9tíQ08 «, S lh í. 
Bsíomacaí SAIZ DB CARLOS.
Oficio de Contadnria raferonte al pagó 
de^heberié a dos máestrbs do 'música.
Bztracto de los aouardós adoptados 
por el̂  Exorno. Ayuntamiento y Junta
S E Ñ O R IT A S
-** “
^Hermoso libro de 800 páginas «rm 
» t í» d o s ,«  lM .n T á rá M ?  o S  S
giro Postal.—Entonto García, Concha»,8, Madrid.
paúníoipal en Ips sesiones celebradas en 
el mes dé Fíbrsro próximo pasado.
Nota de las obras aj«catadas por admi­
nistración en la semana del 5 al 11 del 
actual.
Certificación de obras de urbanízscióh 
de la calle y plaza deí Hospital civil.
Asuntos quedados sobre la mesa: 
e P*'*®hpae8tp para dotar con agua da 
San Telmo, ia fuente existente en la pla.- 
za de Gordón. ^
, Solicitad de don Laúreano del Casti- 
§ lio. referente al arbitrio de solares. 
t '  de la Comisión Jarídica, en
solicitud de don Jnen
Tres trípulentes.del vapor «Amazona» 
promovieron reyerta, resultando uno de 
ellos llamado Gabriel Pérez, eon varias 
erosionas sn el pómulo derecho.
Fuó, curado en la casa de socorro del 
Hospital Noble.
ISÍotas de Marina




N o tif íc f tc ió n
"  San Sebastián.—B( rey salió del Hotel 
hacia las doce, en automóvil, acompaña­
do (tal sañor Quiñonas de León y duque 
de Peñaranda, paseando hasta Fuante- 
rrab ii.
Regrasó a la  una y m fdit, alm'oTzando 
con al conde de Grove, mtrquós de Vi- 
llalohar y Moore.
A sus destinos
El industrial domiciliado en la calle de 
la Cruz Verde número 15, don Juan An­
drés Solía, se presfntó anoche en ia Je-
Há sido pasaportado para San Fernando el 
inscripto Francisco Ortega Raíz.
Acensa del temporal, no arribó ayer 
nuestro puerto el vapor correo de Melilla.
 ̂Bilbao.—- Esta madrugada, treinta y 
siete concejales de los cuarenta y uno 
que componen el A y  autemiento fueron a 
visitar al gobarnador para comuoicarle 
el ecuerdo de la dimisión colectiva.
Como el gobernador se halla enfermo
San Sebastián. — Moore y Vilitlobar 
marchan esta ñocha a aus poblacionaa 
respectivas.
Lluvias
Las Palmas.—Dicsn do Lanzarote y 
Fuertevontura que las lluvias son inca- 
santos.
Botadura
Las Palmas.—U-ia: ociedad ihtfgrada
94 EL HOMBRE QUE RIE EL HOMBRE q.ueJ rie , 9 0
_  Hérédia Gómez,
Junta local dé primara én- 
iéñanza, en aSunío Mferenté al estobls- 
cimiento de une «scuéla de niños en la
minar los áU r\ • 'fuw «i«tc
1®. ®® que ha sido el
dos qae ata an el esmalte; 
nísttt iía K 1, siáo *»l primer higíéi 
tra. ^ *® P**‘̂ ®®toBa»nt# neujA
notas KBUOGRAFIGAS
S m .  “f
ier nn» ' ' J**̂ **̂ » nn tipo de mu-
bton^pi¿tiá?° de los cuadros
cnenta propia. Trát*sf ;de Una híKtn»i. a .tra historiéire <TOa cólebro actriz de amórionrm an^ V eqcriloR no
totaháehií*l«' ^ atmqae la aventura es 
«stol la vHéza 
retratan trazos que
barretera da la Case de Misarioordia.
. Policía urbana, sobra
instalación de uus agnadnqho. .
Moción deí eeñor cénoájtl don Anto­
nio García Morales, relacionada con Is 
instalación de la Pescadería.
Otros procidéntes dé la superioridad 
o de carager urgente racíbidos dtspnés 
do formam esta orden dol día.
■ SoiiéiiuGeif ■'f'
da^on e] Gimnasio de su propiedad.
Baldona Amalia López Rósalas, rada- 
mando contra al arhifrio de .Inquilinato. 
Ds don-Antonio^ Montes Oliver. inte-
rasando se le confiará la primar plaza da
sáíudSfa.’ "’ •“ o
úotables,
«LA  e s p e r a » 
báSÍ! revista/ emla que no sar 
8 Í ? ¿ 2 £ Í  toás, M Jé^elléza dS
sú s^ lí!!!?  In Jriqúwa de
de P *• ameaidad e iaterós
Púsolvlíl®!®® ®íjgínales Utérariós, se Poao ayer a la venta en nuestra capital,
AboIafio,pi-liando alsun sutIHa «a» :___* K .4 ,  «m  msy.
Df dbn Alíguei de Mórida NícolíchunxdíHér en
iz Ciffaréi 
s»gúrG%s4lÍcitándouna compañía do sesuros^sélieitonéA
móÍSS;,1S¡" “ “ *“
durante algunos siglos explican la fecundidad de las 
matas. La tierra se íiutre de los despojos del hom- 
bre.
Fascinación lúgubre tenía estático al niño y per­
manecía mirando con la boca abieftá. Sólo bajó un 
momento la cabeza porque una ortiga le picó en la 
pierna y creyó que era la mordedura de un animal. 
Después volvió a levantarla y a contemplar el rostro 
que también le inirlba a él; a pesar de no tener ojos. 
Su mirada tenía indecible fíjeza, luz y tinieblas, y sa­
lía del cráneo y de los. dientes lo mismo qué de las 
vacías arcada,s dé las cejas. Las cabezas delosmuertos 
miran y aterrorizan. No tienen pupilas y sentimos 
que nos están mirando.
El niño quedó inmóvil de estupor; perdía la con­
ciencia de :sí mismo: el ioviernp le entregaba silen- 
ciosamentea la noche, que eá muy traidor el invierno; 
y el niño quedó convertido casi en estatua. El frío le 
penetraba en los huesos; la sombra, como un reptil, 
se resbalaba sobre él; el embotamiento que produce 
la nieve sube en el hombre como una marea obscura; 
elniño fué invadido lentamente por una inmovilidad 
parecida a la del cadáver, iba a dormirse.
En lamano del sueño tierie el dedo la muerte, y el 
niño.sintió que le asía esta mano; estaba a punto de 
caer bajo la horca; no sabía ya SI estaba de pie.
Ver nuestro fin siempre inmineivte y ninguna 
tiansacción entre ser y no ser, es precipicio de la 
creación un instante más, y el niño y el muerto, la
vida que empieza y la vida que acaba, irán,a borrarse 
juntas.
El espectro parecía que comprendía la situación 
del niño y que la sentía. De repente sé movió como 
si advirtiese al niño, pero era qus lo balanceaba una 
tuerte ráfaga de viento.
Nada era tan extraño como este muerto movién­
dose. El cadáver al extremo de la cadena, empujado 
por invisible soplo, tomaba actitud oblicua, se corría 
hacía la izquierda, caía y subía hacia la derecha, y 
volvía a caer y a subir con la lenta y  lúnebre preci­
sión de un badajo Vaivén feroz. Creeríase ver en las 
tinieblas el péndulo del reloj de la eternidad.
Así estuvo algún tiempo. Al niño pareció que le 
despertába la agitación del muerto, y a pesar de su 
enfriamiento tuvo miedo. Cada oscilación de la cade­
na rechinaba con repugnante claridad; parecía que 
tomaba aliento para volver a empezar: este rechina- 
üiiento imitaba el canto de la cigarra.
El viento se encolerizó bruscamente y se acentuó 
mucho más la oscilación del cadáver; sus balanceos 
se convirtieron en sacudidas, y la cadena, en vez de 
rechinar, gritaba. Parecía que habían oído 'latios gri­
tos, porque del fondo del horizonte los: ebúfestó un 
ruido... un ruido de alas.
Sobrevino un incidérite: el tempestuoso incidente 
de los cementerios y de las soledades, lá 11 gada de 
una bandada de cuervos.
Jíanchas negras y volantes sombrearon las nubes,
poí SCO obm os del pnarto da L t L w lia  
botado «I agua un harmoso balandro, 
primaro da la saría qna sa proponan 
construir para dadicarlos a la pasca. -  
Bl acto ̂ a  varificd con, todfi solamin- 
dad, actuiindo de padrino ol obispo da 
Canarias. '
Llamaráfia al nnavo barco «Pa*», como 
axprasión dal ganaral dasao da qna tar^ 
^ mina la gnarra. v i.--/
Dasda lá cubierta dal balandro, al obis-i 
: po dirigió úna plática a los obraros.
' " CÍpok ■?i¡Jáákp0 ):...........
Madrid 14-Í916.
Caja Postal de Ahorro
lamantan la calrancia da 
falta' ¿ajaría sin trabajo a 
- hoipbras qua no puedan par ocupados an
Ssfá^f&íta da üottbtl^tibí» |
alfar©da laf^briciis da saWxftn, an las.
jro sw R * UO .ra**v* ^ I q n , laboran minaras as 
Hov prim ardíadasafuncionam iañto, I  Maúrá razonó lá paúció^ maraca 
ha Akoreq dé s a f  tanida.en cuaúM.
Funerales
tas 17.716 en 234 imposiciones
Da provincias faltan datos.
Hasta ahora suman las impcsicionps
pesetas 105.500.
Córdoba.—Kn la iglesia do San Pedro 
sa han celebrado fañóralas por »1 sana­
dor don Pedro Lópais Amigó, con motivo 
de cumpli|?sa al primar aniversario de su 
fallacímiénto.
E n f é r r iA Q
Sé aincuohtra gravám'énlé únfermOj^
ganaral Wayler, cuyo domicilio as muy 
visitado con tal motivo
O b s e q u i o
SI Domingo recibirá Zorita a una co 
misión d e  Nava dal Rey que yiana a an~. ■ í _ V ’r._z i ^  Vwmmúi i»vnT flal. . § mision.ae nay» «w» i'®j 'i'*rSan Fernaúdo.—Ei ccihindánt# del W i*a insigniis da la gran cruz
acorazado «áifoneo XIII» ha ramitido a |m é r í tp  militar,qua se la  ha concedido *;a 
la sociedad da pescadores 250 pesetas i  ciantemenU»
para s i iv iá r s i tu a c ió n . , ^  enfépmedad de W oyler
’Ré8p e ío ‘a ñ r á o ’ "t¿egp
Gobierno que tenemc 8’nna existenc
diez millóncs dé quintales, y con í  
se ha pi^didó ú  la Argentina í  los Báta 
dos ünídps, pyóx mp a ^
suficiénté para sosegar los
lardeo . _  . Rflcnne da Bonrrus
l |  Kn la región ® a varios
Niogimos .bajo *
^ ' ^ T Í x d a S a S ^ ^ a  mostraron
vé la lo s  trofeos con quiste dos an Br
Oficial
t i  oasta dé B a r
raspéCtS a habérsé roto las dé una
btttra liberales y raformistas. confia» j c  uS í  tí-
qua éstos h W tt sus simpatías, paro a T l io ^  habíamos vuelto a t
r¿ñ n ” ooB .Itoa. .íü»a I»» .i .„ « o  coutnti»
En Riga no sa jnterrump»» 
tes. y siguen cparando los
i y Strypaí gpodarándlonoSídotrei
i f  " l ^ n  dal Cáttcaap
' poUmoé repelimos nuevamente a ios lur
$c sabe, con rale ción a 1’®?'®**’
!b8 operacipnas de K«rmbanh», c g 
ocho ceSones enemigos-
Si'.itaiíi<3£^i|klai .,,,h
Défttncione0í ’’Ninguna. • '  ,
fincado de ñfudo ♦
NáCiblehtós: Kisbial Berbudws Btlbltf y ^
Kamona Navarrete Garrido. ~
DefanCioneS: Prudencio kebo« í
tottio Sánchez M eji^'y liaUá RomeíO R - J 
lio.
E l P ' O p G I A B , ^
El de ayer ptíblica lo sigúiéhté: „ ¿¿¿¿í
-Eelactón dp 108 : ĵj®^ f̂*de%eclutá- 1BUeblopor la Comisión Mixta ae x
miento, para que fg u  1918 y an/!los reemplazos de 1916, 1910» 1 L
• ' í S c S . ' S v S r  .
Kn cuerno a i« l a  opinión I in*ía*r«gión da Largues, heciendo a los
. SSSán ditos pera adoptar medid.s ^  . 1  vjófcito q ^
' momahto cpcrtúno. ■ . .  _5 i* « .oía«, dió sen
X r f tU S p O r t©  P Hace unos días qna «l general Weyler,
c TI nne é l^ á lm i- 1̂  ligeramente indispuesta, tuyo quaguar-
-----------* » * * »  • “
w% Atermal m al . ' . ,- ̂  .smnoivsdaá
L l a m a m i é ú t o
San Farnaudo.—El ministro da^ 
na ha llamado, por te1ó g r a f o , '# - W ] ^  
arsenal d© la Carraca, para 
con ó!.
Cañonero
dar carne, declarándosele después una 
pulmoní*. , .
Aunque se encuentra grava, hasta 
ahora no inspira saritas cuidados.
El domicilio del veterano ganaral es 
muy viaitado. '  , ,‘ Bl rey dispuso que f uerza u n  ayudanta
ifo Á interaBarsa por al estado del pa*
l ^ t a ^ ' í Fesám e
aviación/ j :a gcñelis BcUvt
P o s e s i ó n  :
B gU ^urtrB »  |WW¿W«
señor
Sah Farnando.—Hoy zarpó, con rum­
bo a Ay.m onta, al cñonaro*^«Vasco Nú- 
ñez de Balboa.»
C r e c i d a
,-Badajoz.^A cansa ¿a las llpvías al vio 
Guádiana ha «xpafiimentado una oraoidá 
da seis metros, y anta a.l tamqr d«)un 
dasbordamianto sa han adoptado praúaW”i 
^c^onas.,
|Paa y traba|oI
Bedejor. — Varios obreros, formando 
completo grupo, fueron al íyuntam ian-
to para pedir pan y trabajo. ■
El alcalde itó* eocorrio. dando a ceda 
uno da ellos un pan y dos ra .irs.
" ffliGobiernorSJgua reciMando m ^ h (^  
telegramas de póstmé con mptivta ua* 
hundimiauto del'.Pr-inoip# de Asturias.»
R e s t a b l e c i d o
Bl generél Marina sa héüá completa- 
manta rastablecido da la indisposición 
qua snída.
. p a t d r i d
Día laiDí. 14
E l  r e y
S in  Stfbastiáfl.—D. p!»«éó est*
tarde por la  carralera da Zerauz, y d ts- 
puós marchó al frontón para praseneisr 
nn partido.
- .. . .
ybraé . /  - . 
4MteSíkr . I . 
Aaá.«íVimbíie ‘b é'»*
% , ,é’ p*i' — ~
#aa*e HÍ3S|*an'S‘ A»a«prie* 
» d* isrpatia 
Saapañia A.' Tabace. ■ • 
.Asu,«aro?a, Prafareat** ‘ 
. ■ ' é '^riinarisé
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( ( i i i a r i o  U n i v e r s a l »
Tratando «piano IJfliver8a '. d;«^^«s-|^
tionés comerciáUs dice que a Ja c®“ P*  ̂
fiu-mililar seguirá, inmaiiatamenta, la
^̂ S#gán*f?8* últimos datos, *
glaterrasa están preparando ya, yeéto 
no pu*d® sernos indiferente. ,
Nosotros debímes * _ i??
tíance, al renécímianto da _
dustrkBprófas y la craacióa de otm  
nuevas, y, spbré Mé» eslabécer . j 
comercio en condicionas que nos PJ’f “ 
tan cCDpar,tl#gado al mcmsnto ^ 0^  
tienda económica, posiciones 
Bet ma qua ha d« sernos fácil
beneficios en los tratedoB qn* .f^ c itlá - .
remos, por lo cual debemos imiter J* 
tivídad comercial d» Fruncía ® log q* 
térra.  ̂  ̂ .C o m e n ta r io s
EnJo? oircnlos políticos ha sido el^te- 
m̂  de todos ios com«at#no8 las decleía- 
cio ee del pffs Saute del Consejo acerca ..
da la cusstsou. ■ei«ctorsP.>.en. .r,eléetóK con |
el grupo reformista. IMucho» .auguraban que asta asunlo |
áa'á bttstRiíl® juego.
C j r i s i s  o b r e r a
d»V .rdun «•
írc^S comMtéS. ; lograrlo
M S riS íó n * caS ro trá rm áq u m  perb
^^testíhdCión no astá comprobada.
Situación
D e  V i e n a
Oficial
Eft el frente de Bíss^aMar 
Dniéster rechízames' divafsós »t«qa*é|
'*^Tuéstra mawtrá'«cliviáaa en
el frehía dé Isonzo.  ̂ , « .é feé ícn
Tódes las ecomeUdás líeliamtn t^*^ 
raoh«Z8.á»s.,
‘ . , '9 ' , dfl 11D: di
U e  G o B s t a n t i á p p l a
 ̂cinna la trseua CU® comenzare ol Sá-
gunda fase de ^  «q,  se avéCi-
lm i,.tgo, 1. opi-'i*» P-™*<“ “
trtnqm l., c ie p e n o e .»
Túroós e
Bn la batalla d r  í«l*lúo, las,f^jys bri­
tánicas ,5.000̂ ^̂  _
LOS íurCtas derrotaron 
columba' coínpuésta te  7  0 0 0  .ingleses»,
■ srfiúdes taé'Hidaei ret'rOC'eiieiron 
Sforlíficédod® S h y h é ^ ^ ív |o n d «  so,hproíagidós.por la':4taia,;br^á^ft».
te'.inatérióV. i
V V 'U e '0 ib<Bbi?si ./;..../v.
Eváoúaoión
Los''italianos; han í;''ev«-cu« do
Eran l.s »ei»4e I»
& í p S r ^ / t a o l . t < i l l a n i
exclama una de las ¿évenes, ..
_.Oy0i Luisa, ¿vas esas dos bomtcb yasw
pues ce la blanca sacan ^
prende que sacan el cafó ' i
M u y  a p h é f ó á i t ó
Paré ia venté de' hortéhzts. frotas^
' M aró'te 'Poérta N ueva,,
g , o fc .«  F «*
2  ' ' iiam—*"— ^
Seghéry Djoih«í; ;Da:róum«i ^̂
eénse^-;l®
Esoribé Oamencasu que k  gran patria
¿joBlreíín “ .'ca/penibU  e!
den ante nada P®'̂ » ^
. .Nebut;fi&.:q>«r4?4o'  ̂más'ode.. wp 
hombreé.
G e n e r a l  f r a n c é s
San Sebastián.—Ha pesado con direc-  ̂
ción a Madrid aigaueral Lyautay, acn- 
diando a saludarla al gobarnador y per­
sonal del consulado.
LA POLITICA
LO OUISICE EL PBBiPEiTE
V i s t a
Valencia.—Hoy sa ha visto la cen ú  
instruida contra al Chato Cuquata, acn” 
sado da intanto da agresión contra al es ' 
cribeno da Cuilara, don Primitivo Bel- 
trán.BlU*
Bl fiscal retiró la acusación por falf# 
da pruebe, siando absueitoel procesado.
Sin ambargo, al Chato reingresó en la 
cárcel para «numplir condena impuesta 
por los tribunales nnilíteres.
I Ei conde de Romanones nos manifestó 
qua había confer»nciado connl Director  ̂
d« Agricultura sobre la cuastión relativa |  
jal sulfato. , II Declaró que recibía numerosos ta la -y 
(tramas da ios agricultores, comunicanao 
la imposibilidad de sulfatar las vinas, lo , 
que supone ía más terrible misana. _ \
Viilanuave. como ministro da Hacían- f
Id», hizo gestiones para importar de In-
elatetra la cantidad nscesaria, y yp rene-
...1 .AMWkMVi/vmtaiVkA dtiA lA
M u í a s
Valencia.—Bl fsrrocariril Central A ra­
gón ha transportado niíl mnlas, di­
ciéndose que se destinan.a Italia.
i. r i s i  í t  próximos.
ministro de Fomento ha íúdovÍ8Ífi- |  Enfermo
do por oamvrosas comisiones de provin- |  sa halla enfermo, ha-
Íí J  quy ib,n a inkreserle en k  crisiá y Mr. Briand.
obrera. , ,  u Oficial
R e c e p c io u  I . j
E uel mlmstarioúe EsladnjqHfi^ósa .
Ife p«¥ié4i«8  ̂ i.sc«pcíón 4 íph'“ dtic^, asís- 3 de hoy , Mesa nuestro violento ca-
U to ^ lM tó » « m b tiW o M s I  »»■»»*«» .? . f S « « • m i g P -  l
. „ g r « 4 « ,  ; ■ l  “ T  d  ^
Ñ O g a t i v a  I incesante bombardeo. ..tividad
Knel minisíorio da Estado niegan que ; Ambas arüiíedas 
8 . ^ n ; ^ m b r a r  subsecretario al señor 5  y^ux, especiaimenta an el sector dé
Honíoria. . ; 'k .   ̂ t «Ppatré. los contra^^
Stobre u n a  c o i ife r e B c ia  gorpr.!.*™»». p"»
En los círculos políticos ®s muy c o -  ̂ ĵigpgyggnio» 
gi i r  1.  .au««« ----------- - .  , ........ - .  mentada la larga ®®»^*«fSaSe con I D e
\ v :  |  s ™  / . - [ . “.w á " , . .  l .. « . íí»  .
p o r ,u ._ .l_ G » b i.« , b j i « ^  « T « a " o »  4 * . K « « 4 . B . ^
co m o í.l «tgmr. |  , jo r  dgl
Bloqueados
Más d« cincuenta barcos, ««¿h mayo
' ."■/•a .
■ '■ ' ■--;MaérM15'i9Í6.
: , : • ■. l;:CO3MCrOÍOn0S'' :■ ’ '
b rk»¿: p p ¡  %
sílba»«sé y- „_L
aUo.do «Q c«í^^ S«í,?^ ^
! d* .ii8 .
, ‘'ikké'iáy’ fiomúatenoWi * j . ^
linero, pransm*»*'‘Vv 7  
en''máyér  ̂y
 ̂• irttom aráni ' ’ '' — ' ■
lUJIVB̂e
e  A m s t e r d a m
Almirante enfermo
X r ig Q S  y  h a r j i i a s
. Valencia.—La Junta da subsistencias 
ha fijado al precio de 36 37 y 38 pesata» 
por loscian kilos de trigo, y 48, 49 y 50 
por los cien kilos da, harina.
Protesta
Várénc!8 .-=-Úna comisión da clamas an- 
l egó al gobernador un menseje autorí- 
z«ao por <métro mil firmas, protastando 
«w],tránsito rodado ti  Jueves y Viarne» 
sénié/"
vorftwiPj w.— "T- ,\
asegura poseer poco sulfato y serla ne-
i  °*En^su virtud, procuraramós traerlo da |  
los Estados Unidos, toda vsz qua las vi- ¿ 
ñas constituyen en España aun mayor |
' o í'Sár í .  * g r ic » lt .«  I
I para comunicarla la real orden qüa d in - |  
Moa Fomento, indicando la nacasidad da |  
llevar asta asunto a Consejo, y podar % 
acordar íqua sB adquiera el articulo d i - |
*̂ *E8 de advertir que bebía én Inglaterra |  
I «launas cantidades compradas, pero no |  
sé^puedan traer porque está prohibida la |
I salida. %
El sulfato yaski nos resultará caro. |
I También manifestó el conde que le be­
bía visitado al señor Maura ^ara antre-
«Avia lina solicitud da Santona, en qut
Xa , I' iny U')u tér . |;y /  d¿6v iiné
. /F o s ^ s íé lB - - ' ,
BUbáO. -̂ 'ÉÍ-MÚ̂ vo íaicíplé®' -feó tíé poóS''
gioiÓSiáíf su.'CÂ gOi. ■ A .. v i til• 'ViéMÓ ’al 'gfíhWtauéóri >ftfiíióud<:ife ■el 
í s m m  M  k,g«ií«í?ón, frs.cíí^r»v ,
' ■ Lórúottó; taoaíééié ■ ̂ .u»«i.onqyék*li.'qú«
dimitieron a y r a u n i d o  ‘büjiJ la
prasiú®né.ía’ófl'úk.éid«íi. :
.-.Esk íes díjó qn® U'̂ is» u3«püí̂ ,̂to a 
ao é d m i t i r ®
^ Libé '■ edílls'r«qiá®ndo8 aóordarón 'reti­
rar sn dimisión, oonjtal 'ie qu« se conce­
da a Bilbap 4  benefició ¿el t|iso.
' :Compáñia '13 ■ " - / ¿ S í J
"'ú» giqulía uh-cómóáó pko
. T o rr jjo s -  5 2  , ' ■
alquila. ¿1 p k p I ' ' 
t¿feío«esfelaVa«:y s e i e ^ l t , . ,
dibujo y agua sbnndani^ %;íí„;
T.' Ak®*®®
Instalaciones
Bellos para cckcóiones,^®^^ iqa- j i
Fléres attifi^ales, íA g y 4, ^
Sucursal y Despacho, P. Nuev ^
Opera iiones al contado.—Preei
a d ^é r t e Ec ia
£8 goma I 
europea
t ás d« cincuem* ,
 ̂ ríe ingksss y ru»os, surtos en Arkangel, 
se hallan bloqueados por los ^ ,
Aunque existan dos aparatos rompe- 
* hialos, Mdia sabe manejarlos.
Díceséque el próximo verano seúm. 
pliará el pnarto considarablamanie.
A cansa dé la persisbeitits íluvia  ̂las 
líneas telegráficas ” funcionaron ayer 
¡ con bastante retrato, por cuyo motivo 
a la hora de cerrar eata edicíón no ha- 
i^ía llegado a nuestro podarla filtlma
cofífereucia de la m adrugada. 
-------------— " "'« i i M
m  ▼•ttd® « a
p?iesíta  d e l  f  o l. **  '.






Comumoa o y , 1  „-i-cio de Tterkolsélo, el zar y 
El comunicado de * al zaraviích recibieron a la delegaciór?
les cinco y médk da esta madrugada. Cáucaso,. qna iba a i M
dica lo siguiente;
IITÜIIHE U ! t p ESPECTj
La SociéÁ*'.  ̂Bconóm ica de Ámigos dél 
Peís celebrará junta general ordinaria 
I hoy Miércoles s  las oiího y media, de le
-noehe. ■ ■ " ' , . .   ̂ .
Hoy Miércoles, a las ®nca deTa maña- I  na. s í  ranne la Junta provincial del Can­
so electoral, para tratar ssuntos urgen  ̂1 
tes.
9 6 EL HOMBRE aUÉ ÍHE
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agújecearon la bruma, engordaron, se acercaron, se
amalgamiron, dirigiéndose con rapidez hada la coli­
na, lanzando gritos, como si se oyese la llegada de
úna legión. Esa bandada de gusanos alados se de)o
caer encima de la horca.
El niño, espantado, retrocedió.
El eniambre parecía obedecer algún mandato: los 
ca-ervos agruparon sobre laborea, ninguno estaba 
f n:ima del cadáver, y hablaban entre ellos. El graz­
nido del cuervo causaba espanto. Aullar, silba,, rugir, 
son sintomi^ de vida; graznar es manifestar la satis- 
ficción que causa la putrefacción; el graznido tiene
algo de U VQZ de la noche.
El niño estaba helado, más que de frío, de es­
panto.
' Lí s cuervos callaron*, uno de ellos saltó sobre el 
esque'et''» y estp fué la señal. Todos hicieron-lo mis­
ino batiendo una nube de alas; después todas las plu­
mas se cerraron y el ahorcado desapareció debajo de 
ím he rmiguero de ampollas negras que se movían en 
la.obscuridad.
En e&te instante el muerto se-sacudió.
.¿Ené é l mismo o fué el viento?... Dló un sa ltoes-  
év pántoÉo. El huracán, que rugía, Íe:ayudá.,Elfá,ntasma 
se agitó en convulsiones. Las ráfagas delaqudón, que
soplaba con todos sus pulmones, se apoderó de él y 
le agitaba en, todos,los sentidos.y estaba horrible. Era 
un espantoso muñeco mecánko que,se, movía ep R ^  
locidád, sirviendo de hilo la cadena de ia horca, y no
caban patíbulos en las costas de distancia en distan- 
cia,. como reverberos en nuestros días: el abordado 
servia de linterna y alnthbraba a sn modo a .us ca­
maradas los contrabandistas: éstos^ distinguían as
horcas desde leios. Así pasaban y recibían, una detrís 
de otra, mnebas advertencia^. Esto no imp  ̂ m 
contratando, pero el órdetl se establece de
ner¿ Esta moda ha durado en Inglaterra has p
■ O .EftS8Ü:aün sé Vieron, delante
I Continú» eít»mpoy«i^«J*"'^^^®l Ayar 
i transcuprió el dia sin qije las úubas nos 
' obBequiapan con sn  ya un tante^ molesto1 rocío, más por la soche, después do las 
doce, di japón ¡»gtaa va!, y égua tuvimos
l***El Dios Neptunq áobe _apiadapse de 
n jsotpos y suependop k  lluvia po? ua
^  Do^^tté* d n k o ,  qúo lluéva o no el 
pen »igu» e dos reaks*
Ayer k lle c k  «n esitf ̂ cífpital «1 a«ñí>p 
I don Antonio Ramos P«na •
Enviamos nuastpo pósame a la familia
Joliente.
■r b Í í s t h o  c i v i l
Cipios de e s té  s ig lo . E f t : i8 W ;a n n  se
del castillo 4e Donvres, y g  a t o r c ^ s ^ ^del castiiio ^  c
barniz. Además, el B r o c é d i f e h to  í i ^ s e ^ ^
'limitaba a los contrabandisl|; én IngUtefta se haci
l p n , i s m o c o n I p s i a d r o n e | j o s m ^ ^ ^ ^
se 
hacia 
y  l 0 s
Nacimientost José Gómez Fuentes ̂  juana 




(Debut dé la compañías.) . jp|i
A las 8 li4; «Los cadetes de la tema 
A las 9 li4: «El nido del principal».
10  ItS;,«Lasmusas latinas».
A las 11 lt*í «El amor que'huye». ,
Preolosjpara cada seGCión! ij
seta.—Cleueral, 0‘2 0 . —
&Ia'®eda de Gátlea Ssea, 4* iJ  1
Poy seceión qoatítnu», d® ?
'“LMWfeoolray Jume.
ToSm ¡m í ím  íS ia r t t r a  S» (
' . ¿ i S Í S S Í S & i f c ' a .  - « « •
■ BALON 590V1DAD1S.—©tan wmi 
d» Tarieté», tomando parte aplaudid^08 añéis», jr—  -
* ° l» ^ lS ? lS ;0»60 óéuMmos^G^
Tip. daTSL POPHLAE.-íFo®O8púÍe0» n
S  I77é. E l ábate Coyer.qn^ Ié'llama Juan el Pintor 
le volvió a ver en 1777 . ^ n  Painter loé colgado y 
' e n c a d e n a d o s o l . e l ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^
a n t^ e m b S n 'n n b u e n  esíádo en 17^  y aebtó re- 
aoQs, eéWüd *  ̂ Los eeipcios hadan
emglazársele por lo Untó ®
tYinrbn caso de la momia de ros reyea, x» 
p u á io  puede ser tan útil cómo aquella, según parece.
a v ie n to  huracanado
había barrido basté el
punto en que pendían los p
una espesura de L  ¿  ̂ „ enterrados allí
taji estéril. Los cádaveíes y
«XA MARGARITA» «uraantes, por seií absolutam ente sn«tcg
r Indiscutible superioridad f J f f  4eÍht»qdoyy:4e k  piei, con especia^.
Curación de las enfermedades,del ap^^o  |
B o te l la s -e n  fárm aoW iTi'dvogW ® ” *. .7  , . . .  , .  , ■j j m Ü É Í
D E H j  J D I t *  ----------—  ’— -̂----------
e n  C o m p r i m i d o s  y
i m p r e s c i n d i b l i g s  e n  BéSíroEiitEritis^^
> ’- ' - ' V , • ' - á ' r!!!T !r '̂ rírií! .A T f ih o w r i r ín s iS ' '
O i o r F E Q  v o r d E  d é T l o s  j l i n p $  ^
in t e s t in a l  . .  f i l ¡ » m ,  d ^ e .« .  n U
T©Me I 1*
l ^ a s  la s  riecdpnESlV ia t u ^  Ciagriiup.
